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L A CAUSA DE OULLERA 
" No se conoce todavía ©1 fallo del 
Consejo de G-nerra en la causa segui-
da por asesinato del Juez de instruc-
ción, escribano y alguacil de Sueca. 
Circula, sin embargo, la noticia de 
que son varios los autores del crimen 
que han sido condenados á pena ca-
pital. 
MONUMENTO A HBOQUBR 
Se ha inaugurado en Sevilla el mo-
numento erigido á la memoria del 
poeta Gustavo Adolfo Bécquer, por 
iniciativa de los aplaudidos autores 
dramáticos Joaquín y Serafín Alvar 
rez Quintero. 
E l acto de la inauguración ha sido 
muy sotlemn«. 
Por la noche y en ©1 Teatro Princi-
pal se celebró una gran velada en ho-
nor al poeta, leyéndose inspiradas 
poesías. 
FERNANDEZ SILY:BSTfRE 
Ha Itegado á Madrid, llamado por 
el Gobierno, el jefe de la policía espa-
ñola en Casablanca, teniente coronel 
don Manuel Fernández Silvestre. 
T U A L I D A D E S 
E l Mundo publicó ayer, domingo, un 
artículo que por la autoridad de quien 
lo <?scril«, par las relaciones íntimas 
que con ©1 Grobierno parece tener di-
eho periódico y por la trascendental 
solución .que propone,; merece ser co-
nocido de nuestros lectores. 
"Marte impera—dice—. Pues si Mar-
te impera, pidámosle lo que no han 
podido darnos nuestros medrosos par-
tidos : Una sitimción polUica, defhiida 
y vigorosa, de concentración naciona-
lista y republicana." 
Y luego añade : 
Ahí tienen nuestros enérgicos y en-
tusiásticos veteranos todo un progra-
ma de "pol í t ica nacional." Ante un 
partido liberal, que se ha desbarata-
do moral y materialmente, desde que no 
supo ahogar la división personal t r i -
partita producida por la resolución del 
general Gómez de m aceptar su desig-
nación para un segundo período pre-
sidencial, y por la antífrasis política 
•que ha ofrecido ese partido, que se lla-
ma ó denomina " l i b e r a l , " á pesar de 
n<, haber realizado todavía ninguna re-
forma; ante un partido conservador, 
que es otra antífrasis flagrante, pues 
en Cuba no puede haber, entre los cu-
banos de ahora, elementos para for-
mar un partido realmente conservador, 
á lo que se agrega que el sufragio uni-
versal asfixia, en todas partes, á los 
partidos conservadores. Ante nuestros 
partidos desorientados, descoyuntados 
y bambolea')des, ante esas averiados ó 
mellados instrumentos de gobierno, pa-
rece necesario, indispensable, proveer 
á la B&pública de un fuerte y resisten-
te insirumento de gobierno. Este ins-
trumento lo pueden forjar los vetera-
uos. Hemos visto la vacilación y pu-
silanimidad de los partidos. Entién-
dase bien que no aludimos á las perso-
nas, sino á la Entidad abstracta é im-
personal denominada "par t ido . " En 
cambio, hemos visto la decisión 3̂  ener-
gía con que han obrado los veteranos. 
Pues la República debe operar con 
éstos y no con los partidos. Nos en-
contramos en momentos de confusión 
á incertidumbre. Es cierto que hay 
cahna firme en el Ejecutivo, pero na-
da más que en el Presidente. Es cier-
to que hay energía en los veteranos, pe-
ro nada más que en ellos. Energía es 
lo que aquí se necesita, y de ella pa-
rece que muchos e^tan privados. A 
la Energía de los veteranos sólo hace 
pendant la del general Gómez, y se no* 
antoja que él se la debe más á su con-
dición de veterano que á su condición 
de Presidente. Estos momentos confu-
sos é inciertos se hacen más temerosos 
por la proximidad de la campaña pre-
sidencial. Cuando cayó el Mariscal-
Presidente Mac-Maho7i, proímó Cram-
betta esta frase, que se hizo célebre: 
"los peligros han cesado y comienzan 
las dificultades." Pues ahora, con la 
retirada espoutáaiea del general Gó-
mez de la lucha presidencial; con las 
naturales y fundadas excitaciones del 
ihisítre y respetable general Meinocal, 
con las flojedades y desorientaciones de 
nuestros partidos, con la proximidad 
de la campaña electoral, se ha creado 
aquí tal situación, que pudiéramos mo-
dificar los términos de la famosa fra-
se del gran republicano y patriota fran-
cés exclamando: "las dificultades no 
han cesado, y comienzan los peligros." 
Para conjurarlos no bastan los eleva-
dos talentos filosóficos de Varona, ni 
los talentos jurídicos de Lanuza. ni las 
habilidades maestras de Zavas. ni los 
grandes prestigios de Ensebio Hernán-
dez, ni la popularidad de Asbert. Ne-
cesítase de una formidable organiza-
ción que sea capaz de practicar la si-
guiente "pol í t ica nacionalista:" pri-
mero, mantenimiento del orden públi-
co. Segundo: Conservación vigorosa 
de la nacionalidad. Tercero: Defen-
sa de las instituciones republicanas. 
¿Quién puede darnos esa formidable 
organización? Los veteranos. "Marte 
impera." Que su imperio sea para el 
bien de Cuba. 
Por lo que respecta k Marte, ni po-
demos ni queremos decir nada, hoy 
por hoy. 
Cuanto á los partidos, parécenos que 
E l Mundo tiene razón cuando dice que 
\ el partido liberal está desbaratado mo-
I ral y materialmente; pero que se equi-
j voca en gran manera cuando supone 
| que en igual ó parecida situación se 
encuentra el partido conservador; por-
que, á nuestro juicio, el crédito de éste 
ha ido creciendo al compás con que dis-
minuía el de sus adversarios. 
Por otro lado Marte lo mismo pue-
de estar representado por el Mayor Ge-
neral José Miguel Gómez, que por el 
Mayor General Mario Menocal. 
En lo que estamos de completo acuer-
do con el colega es en que si ha de se-
guir imperando Marte sea con las res-
| ponsabilidades del poder y para el bien 
i de Cuba. 
En el Centro de Veteranos de San-
tiago de Cuba se ha presentado una 
moción para hacer que dicha capital de 
provincia se llame en lo sucesivo Ciu-
dad Maceo. 
Dice E l D ía : 
"Sabemos que un conocido senador, 
que aP mismo tiempo es hacendado en 
las Villas, ha recibido ciertas indicacio-
nes respecto á los posibles perjuicios 
que le reportaría el emplear ;"gnerri-
| lleros" durante los trabajos de zafra. 
• Las mismas indicaciones nada tran-
quilizadoras parece que se han hecho 
. á otros dueños de ingenio, pues los tra-
bajadores aue al mismo tiempo son ve-
teranos entienden que no deben tolerar 
la competencia que les hacen los brace-
ros que en otro tiempo estuvieron al 
i lado ele España. 
| Si esta corriente prevalece, como ha 
i prevalecido en lo tocante á los destinos 
: públicos, el gobierno, que ejerce sobe-
¡ ranamente el derecho de expulsión, de-
i hiera decidirse á expulsar del país á 
todos los qne no fueron partidarios de 
•; la revolución separatista. 
De esta manera, no quedando en la 
| Isla más que veteranos, no habría te-
| mor de que se planteasen los conflictos 
¡ que ahora nos amenazan." 
El mismo periódico Jiabla así en su 
i editorial: 
I "Los Secretarios del Despacho, ase-
: serados, y conducidos por los represeu-
! tantes del Consejo Nacional de Vetera-
¡ nos. están pidiendo dimisiones v decire-
I tando cesantías á diestro y siniestro, 
I con arreglo á las denuncias que los pro-
i pios veteranos le.s presentan. El Secre-
tario de Hacienda, sobre todo, sufre 
: verdadero asedio y á diario se le exi<re 
j ,rue sScrifiíjíHiie ¡%u«ev«3 vífiHra^ v que 
[ despHégue un rigor que p t i ^ a con la 
¡ conciencia T con las honradas convic-
i clones d"! doctor Martínez Orti'/.. 
T aña,le en el último narra Fo: 
lo. necesario. Que el biírturí del opera-
dor no se transforme en cuchilla de car-
nicero. Que la República, cuyo bien se 
invoca para justificar estas dolorosas 
amputaciones, no aparezca como deidad 
cruel ganosa de tristeza y de lágrimas 
en los hogares cubanos, sino como ma-
j dre severa, pero no implacable, que sa-
be poner algo de bálsamo en las heri-
das que causa á sus hijos." 
En un mitin conservador que se efec-
t r ó ayer en Río Seco, nn guardia mu-
nicipal de Güines apuntó y quiso dis-
parar su rifle contra uno de los orado-
res. ; 
Un sargento de la Guardia Rural 
evitó el atentado, luchando á brazo par-
tido con el policía agresivo. 
E l Ministro español en WashingtÓ» 
ha declarado que el informe de Vree» 
land no es más satisfactorio que el de 
Sampson. por cuanto se limita á decii 
que el barco fué destruido por una mi-
na, pero sin explicar la existencia de 
ésta. 
España considera que el incidente 
ya ha terminado, por m'ás que esperaba 
que el veredicto de la Comisión la exo 
nerase de toda culpa. 
El Triunfo publica este cablegrama 
de la agencia Laffan: 
"Washington^ Diciembre 10. — M r . 
Vreeland, miembro de la junta inves-
tigadora que acaba de rendir su infor-
ma sobre el origen de la voladura del 
"Maine . " ha declarado que dicha Co-
misión no sabe más sobre el particular 
que lo que se ha publicado. 
Esta manifestación ha sido provoca-
da por la repetición de la vieja versión 
del coronel Jasper Brady, seírún la cual 
un individuo llamado José Zacaldo co-
locó la mina y la disparó, de lo cual se 
aleora que el Gobierno americano se ha-
lla bien enterado. 
iSe rumora que es posible pase á la 
Subsecretaría de Hacienda el actual 
Subsecretario de Agricultura coronel 
don Luis Pérez, persona de confianza 
del general Gómez y del doctor Martí-
nez Ortiz. 
BATURRILLO^ 
A mi respetuoso saludo á los con-
gresistas americanos y á mis esperan-
zas de que la intelectualidad cubana 
! brillara dignamente en esa asamblea, 
; responde el acto muy loado del doctor 
i Barnet, leyendo un hermoso trabajo 
1 acerca de enfermedades tropicales, que 
E¡ Mundo reproduce. 
Los ilustrados visitantes han podi-
do oir de labios de un cubano nota-
ble, que en nuestro país no se cono-
cen unas enfermedades ó han sido ex-
1 padas otras de las que constituyen 
el cuadro nosológico de los trópicos. N i 
peste bubónica, n i granuloma de los 
i a oue, hav que n va fine hav 
que desirarrar, no desgarremos más 
SE ENCOJEN 
NI SE ESTIRAN 
Por el nuevo procedimiento que 
usa la fábrica MAISON DU LYON, 
!os cuellos de esta marca siempre 
DE VENTA 
en todas las Camiserías de la República. 
C 35; alt . 6-4 
sa 
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De derto puede decirse: Que 
la caspa es efecto de un germen 
que ataca el cuero cabelludo. Da 
una apariencia fea al individuo, 
causa molestia y conduce á la cal-
vicie. Cuando la caspa se hace cró-
nica, resiste mucho, pero cede con 
seguridad á un tratamiento com-
pleto y enérgico. Los gérmenes 
deben destruirse para restablecer 
la sanidad del cuero cabelludo. 
Aquí está el remedio: E l Vigor 
delCabcllodelDr. Ayer. Pregan» 
tad al médico si debéis usarlo. 
:or del Cabello 
NO TIÑE E L C A B E L L O 
Preparado por el D K . J . O. JLTBH. y CIA. , 
LoweU, Masa,, E . D". de A . 
GÁMNTÁ nariz T OIDOS 
KPTÜNO 103 D E 12 á 2, todos 
los días excepto ios doiaiagos. Oou-
suttaa y operaciones en el Hospital 
Mercedes lunes, miércoles y viernes á 
las 7 la mañaa. 
C .'ion7 D. 1 
LOS COIHiANTES 
A los maestros de escuela, 
á todo el que necesite jugue-
tes en cantidades, les oire-
mos nuestro importante sur-
tido. 
E S T A M O S B N C O N D I C I O N E S 
VBNECIA 
O B I S P O 9 C > . - - X e l é f o n o 3 2 0 1 
Nemesio Fernández 
C 3666 D. 1 
MEXICO. 
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S m u l s i ó n C r e o s o t a d a 




V í a s u r inar ias . Estrechez de ta orina, 
" e n é r e o , Hidzocele, tíífiles t ra tada por ia 
inyecc ión del 606. T e l é f o n o A-1322. D« i l 
*• " J e s ú s WaríA o ú m e r o 32. 
£ 3605 • D . 1 
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óeCuraraií R á p i d a m e n t e TomanIdo l a s 
I T A L I N A 
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MARCA KEGtSTRAOA 
% c a n ie 
C 3536 
¡jíNDUDABLE MENTE!! 
¡ ¡ C ó m o s« conoce que es bu-ena la t e l a ! 
¡E! c a s imi r de este saco e.s inmejo rab le I 
Es tuve bus-can-do algo a s í por todas partes y a l ñ u 1 > 
e n c o n t r é en la casa me jo r su r t i da de la Habana. 
' - O R I E I I S J T E : H n o s . v C a . 
Depar t amen to de p a ñ o s . 
A M A R G U R A Y S A N I G N A C I O . 
T A T ^ O íf qiie V * a P™0108 d€ verdadera economía y con garantía RB. 
L O J E S de oro y plata, cadenas para abanicos, coliares, medallas, solitarios 
de brillantes, aretes, pulsaras y cnanto en J O Y E R I A se desée. 
E n muebles fabricado* con grao esmero en sus grandes talleres, hay 
on completo surtido. f 
BERNAZA 16 Y OBRARIA 103, 105 Y 1 
C 3644 
1 
L a mejor y m á s s enc i l l a de apl icar 
D3 venta en las principales farmacias v droguerías 
Depósito: Peluquería L A C E . X T K A L . Aguiar y Obrapía. 
c sur.;; 
DTAUTO D E L A WARTNA.-—Bdw^m de la tarde.—Diciraitoo 11 do 19.11. 
órganos genitales, ni cólera morbo, n i 
pelagra, n i casi más que tres ó cuatro 
dolencias que también se padecen en 
los climas templados: como el dengue, 
la disentería y el bcri-beri, y esos en 
camino de desaparecer. 
Para el doctor Barnet, sólo la filar 
riasis merece mención en el número de 
las enfermedades propias del clima, y 
esa cesará con la persecución del mos-
quito si no se la abandona, como temo 
yo que se la abandone si los señores sa-
nitarios locales atienden más á la po-
lítica que al deber sagrado. 
E l gesto del doctor Barnet es sim-
pático para los cubanos porque tien-
de á hacer saber al mundo que hemos 
progresado admirablemente en salubri-
dad é higiene, que nuestro país es emi-
nentemente habitable y nuestro puebla 
tiene conciencia de sus deberes de ci-
vilizado; con lo que podremos ser vi -
sitados por turistas y emigrantes sin 
temor alguno, para desarrollo de nues-
tra cultura y de nuestra riqueza. 
• 
• * 
E l redactor de A l Lápiz, de E l Co-
mercio, contesta cuerdamente á un lec-
tor que se quejó de no ver el día siete 
colgaduras negras en los edificios, en 
recuerdo de Antonio Maceo. Y estoy 
conforme con su opinión: los trapos 
negros no son exacta interpretación del 
pesar sincero; hay quien sobre ellos po-
ne el disfraz y quien va por esas ca-
lles riéndose anticipadamente de los 
qúe le darán el pésame por su desgra-
cia. 
E l duelo del alma no necesita de 
trapos. 
Y á propósito de esto: siguen algu-
nos alcaldes imitando al preboste de 
Par í s y ordenando á los ciudadanos 
reir ó llorar. Y para otros no hay ma-
nera más eficaz de demostrar patriotis-
mo que suspendiendo el trabajo en fá-
bricas y talleres. 
Me duelen los dedos de escribir con-
denando ese procedimiento. No hay 
mejor manera de servir á la patria que 
trabajando intelectual y materialraen' 
te por su engrandecimiento. Cuando 
la patria llora, comprendo que se sus-
pendan espectáculos y se cierren cafés 
y garitos; pero suspender la labor hon-
rada para que haya más concurrentes 
al bil lar y á la zona infecta, es dis-
parate tremendo. E l obrero impedido 
de trabajar por un decreto, maldice 
hasta de las instituciones, si por el pa-
ro pasan hambre sus hijitos. 
Cuando recibimos un golpe rudo de 
la adversidad; cuando se nos muere un 
¡hijo, m i l veces más querido que todos 
! los patriotas y los guerreros de la na-
ción para nosotros, no varaos al baile 
n i al circo n i al paseo; pero nos en-
tregamos á la meditación en el bufete 
I 6 al trabajo en el taller, y no pensamos 
1 demasiado en la , inmensa desgracia. 
Con lo que ganamos atendemos á la 
subsistencia de los hijos que quedan, 
al pago de las deudas que la enferme-
dad dejó, ó á la adquisición de un pe-
da cito de tierra donde sus huesos re-
posen. Pero si se nos dijera: no pue-
, des meditar ni trabajar; ve al cine, 
| acude al café, huelga y ríe, insulta á 
t u propio dolor y aumenta la infelici-
dad de tu hogar, nos rebelaríamos in-
dignados. 
! No; ínter in el Estado no eche sobre 
sí la carga abrumadora de dar de co-
mer al obrero sin trabajo, no tiene de-
recho á impedirle que se gane el pan, 
porque el calendario señale una efemé-
rides triste, ó gloriosa. 
No; el regocijo y el pesar no se im-
ponen á voluntad del preboste; se sien-
te espontánea y sinceramente, ó su ma-
nifestación es una mentira v i l . 
* « 
En un sensato editorial de este DIA-
RIO se aboga porque el Estado ejerza 
una activa vigilancia sanitaria sobre 
las escuelas privadas, á fin de que los 
locales reúnan las condiciones de hi-
giene, de amplitud, aire, luz y aseo in-
dispensables para impedir que se con-
traigan ó propaguen enfermedades en-
tre los niños. 
La prevención es noble. Así se hace 
oficialmente; como que no se concede 
permiso á ninguna escuela n i se auto-
riza su traslado á otro local, sin in-
forme favorable del Jefe de Sanidad. 
Podrá haber descuidos; contra estos 
clama el DIARIO; pero si los jefes quie-
ren, muchos males se evitarán. 
Ahora bien: para que el Estado saa 
justo, es preciso que antes imponga la 
higiene en las escuelas públicas; que en 
éstas haya aire, luz y capacidad. Y por 
desdicha eso no sucede en muchos ca-
sos. 
Hay edificios del Estado en ruina, 
y estrechos, y malsanos. H a ^ casas en 
alquiler en los distritos rurales donde 
la Sanidad no autorizaría veinte n i -
ños de enseñanza privada, y la matr í -
cula oficial acusa cuarenta. Yo sé de 
una salita de veinte metros de super-
ficie con una concurrencia de ochenta 
niñas, y de otra con menos capacidad, 
tan concurrida. Los destrozos que el 
ciclón causó no han podido ser repa-
rados. Escuela hay donde ocupan un 
pupitre dos ó tres niñas y donde se 
sinntan éstas en cajones y trozos de 
madera. 
La excelente voluntad del Secreta-
rio tropieza con la. carencia de recur-
sos. 
E l Congreso no aprobó los presu-
puestos. Falta mobiliario y requieren 
reparación y aumento de superficie 
las aulas en casas del Estado. 
Es decir, que si á los particulares se 
exige que velen por la salud de los ni -
ñas, el Gobierno debe dar el ejemplo 
para tener la fuerza moral necesaria 
y exigir después de haber cumplido su 
deber. 
JOAQUÍN N. AHAMBURU. 
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IMPRESIONES 
Niños p a r a 
Caaforia es no sabsíl taío InofeMirc del Elixir Paregórico, Cordiales y 
Jarabes Calmantes. De gasto agradable. No contiene Opio, Morfina, ni ninguna otra nubstaucla 
narcótica. Destruye las Lombrices y quita la Fiebre. Cura la Diarrea y el Cólico ventoso. Alivia 
los Dolores de la Dentición y cura la Constipación. Regnlarha el Estómago y los Intestinos, y 
produce un sueño a s í | f a l y saludable. Es la Panacea de los Niños y el Amigó de las Madres. 
X í O s ^ K l ñ o s l l o r a n por l a Cas tor ia de F l e t c h e r 
Acabamos de rec ib i r nuevos modelos d e sombreros e l e g a n t í s i m o s y de lo m á s chic. 
Tenemos á la venta una extensa c o l e c c i ó n de plumas, terciopelos, spr i ts , galones-
etc., y toda clase de adornos para sombreros . 
Aux Galeries JLafayette 
117, OBISP 
LA ROMERIA MONTARESA 
Casi no hay qué decir de una rome-
r ía celebrada en los bonitos jardines 
áe " L a Tropica l , " allí donde tantas 
se celebran semanalmente y desde 
hace bastantes años. 
Lo que se eseribe para una puede 
aplicarse á las demás, pues todas, en 
el fondo, son iguales, como igual ó 
semejante es el propósito del público 
que allí concurre, ávido de solazarse 
eon las •bellezas de aquelios amenos 
jardines, que de ja rán grato recuerdo 
de Magriñá, insustituible jardinero 
que en fuerza de años y de amor ha 
logrado hacer un vergel de las aride-
ces que rodeaban la fábrica. 
Algo hay típico, sin embargo, en 
cada una, y esta caracter ís t ica pro-
pia es la nota de color que las distin-
gue entre sí, obligándonos á ¡reseñar 
lo que ineseña merece. 
Desde muy temprano comenzó d 
tráfico de viajeros entre el paradero 
del Cerro y " L a Trop ica l . " Los au-
tomóviles, adornados con guirnaldas 
de flores, iban y venían sin cesar, de-
terminando un cordón continuo, ante 
aquella interminable afluencia de via-
jeros. 
M i estimado ami^o el sefior Bams, 
siempre obsequioso y atento con los 
í^ue le aprecian y distinguen, puso á 
initvstra disposición una m a g n í ñ r a 
máquina, y allá fuimos en la grata 
compañía del señor Salvador López y 
de los señores Pérez Goñi y Puentevi-
11a, compañeros muy queridos de " E l 
Comercio." 
I Cumpliendo un número del pro-
| grama, del que no hubieran prescindi-
do los montañeses, asistimos á la mi-
sa cantada que, al aire libre y en bo-
nito altar levantado bajo el follaje, 
se celebró. Concluido el piadoso acto, 
el público se esparció por los jardi -
nes, mientras los de la Comisión or-
ganizadora se ocupaban de atender á 
los preliminares del suculento ^ al-
muerzo que se nos preparaba bajo el 
ya famoso mamoncillo. 
Allí, y en la mesa ocupada por la 
Directiva de la Benefícencia Monta-
ñesa, saludamos al Presidente, señor 
Nazabal, así como al Presidente de 
honor, don Emeterio Zonrilla, recien-
temente llegado de su temporada ve-
raniega por los patrios lares. 
La prensa fué objeto de grandes 
atenciones y á instancias de un grapo 
de periodistas se nos colocó á todo» 
juntos, con excepción del amigo Mar-
tí , quien, por i r intervenido, nos pr i -
vó del gusto de contarle entre noso-
tros. 
Comenzó el almuerzo, del que omi-
to el menú por »er el corriente en es-
tas jiras campestres. Bullicio, ale-
gría, conversación amena y chistes 
de buen género, no todos afortuna-
dos, fueron la salsa exquisita del yan-
tar,' amén de la nota viva de color 
que prestaba con su delicada figura 
la presencia de la joven y bella seño-
ra Zoila Hernández de López, ^ para 
quien fueron todos los homenajes de 
cuantos ocupábamos aquella esquina 
de la mesa. 
Por todo brindis—sana costumbre 
que elogio como merece—recitó la 
poesía premiada su joven autor, poe-
sía que publicaremos por lo hermosa 
y vibrante. 
La flauta y el tamboril lanzan al 
üirfi sus notas y el público se aglome-
ra, haciendo punto menos que impo-
sible el baile á las parejas que ante 
el Jurado optan por el premio ofre-
cido. Lo mismo ocurre á los concur-
santes de flauta y lo propio cuando 
los pasiegos comenzaron sus saltos pa-
ra ganar el premio á los saltarines 
asignado. 
Imposible ya, á esa hora, el decir 
nada de la romería. Los corros de 
'baile se mult ipl ican; por todas partes 
suenan músicas, organillos y gaitas; 
los romeros acuden de este al otro 
grupo y la fiesta, generalizada, pre-
senta un golpe de vista agradabilísi-
mo, que regocija á todo el mundo y 
enorgullece á los organizadores de la 
fiesta de la Beneficencia Montañesa. 
Cuando el crepúsculo, con su rapi-
dez tropical, lanza sus sombras sobre 
los hermosos jardines, aun se oyen 
cantos de los romeros rezagados que 
regresan á la ciudad contrariados de 
que el d ía les haya resultado tan 
corto. 
Fiestas como la de ayer, son do ^ 
que dejan grato r e c o m i ó , e s t imulé 
do á los asistentes para pensar albo 
rozados en las que. puedan celebrar^ 
en años sucesivos. 
Ante éxito semejante, sólo cabe f*Í 
l icitar á la Sociedad de Benefieeiick 
Montañesa, f i lantrópica ins t i tuci^ 
cuyo mejor exponente lo constituyó 
H resultado de sus gesfionps, tradi^i ' 
das en beneficio do] necesitado, cuy-
escasa fortuna lo llevó á buscar "P) 
amparo de sus amorosos conterrá 
neos. 
T O N I C O R E C O N F O R T A N T E 
Por tónico se entiende un remedio tendente á promover las energías 
nerales del sistema sin desviar de su cause la marcha ordenada de la saluV 
De consiguiente, cuanto se diga de tónicos que fabriquen carne, sangiv 
vios, músculos, huesos, pellejo y cuanto hay que criar, es pura pamplina n8 
ra embaucar almas de cántaro. Como tónico reconfortante, las PASTILLAS 
RESTAiURADORAS D E L DOCTOR P B A N K L I N , MARCA " V E L l 
lo son de primera fuerza para combatir aquellas diversas enfermedades (pe. 
ro unas en el fondo) que más contribuyen á deteriorar el sistema y minfo 
sus fuerzas, cuales son los resfriados, grippe, tos, bronquitis, calenturas v 
fiebres de todo género y otras que tanto gastan la naturaleza. Las probaM. 
lidades de éxito son tanto más de garantizar cuanto más oportunamente se 
combata el mal. Empiece hoy mismo. ^ ^ ^ ^ 
MODELO para NINAS 
1912 mm 
CAÑAS ALTAS 
E s t e m o d e l o es l a ú l t i m a 
c r e a c i ó n d e l a m o d a . 
L o s h a y e n c h a r o l y g é n e r o 
n e g r o , t e r c i o p e l o , g r i s , c a r -
m e l i t a , p u n z ó y g l a c é n e g r o e n t o d a s l a s m e d i d a s . 
LA GRANADA, Obispo y Cuba, Juan Mercadal y Kerno. 
U N I C A C A S A Q U E V E N D E C A L Z A D O F I N O 
«4̂  vis* ^Iv, «A. •íf*. .•íy w\* jk. IA* ^Ki ./K. «̂v* *T* ̂ r* "x* ̂ t* "v* ^ l " "F* *T* 
H A B A N A 
C 3699 
Par» ganarse UNA EÜEDA D E 
CIGABROS que 
retma las Contraseñas que se en-
cuentran en las cajetillas de Ciga-
rros 
y forme con ellas el 
E S T A S C ONTRA8SÑAS T E N D E A N S U V A L O R 
M I E N T R A S E S T E N E N C I R C U L A C I O N 
i 
C 3651 
S I D R A C H A M P A G 
Los cuellos mejores y más elegantes son los ingleses 
M a r c a " T h e D e r b g " 
"El Modelo" Obispo n. 93 
Casi esepecitl para camisas de etiqueta 
C 3697 11-6 
. - - A T O D O S I N T E R E S 
Próximas las fiestac de Navidad y Año Nuevo " L a Reina" ofrece á 
sus favorecedores y al público en general cubiertos, tres docenas de pie-
zaŝ  por $1-60 y desde esta dase al más superior de plata Cristofle; copas 
para mesa una docena por $0,66 y sucesivamente á la más fina de cham-
pa^ne. Platos de mesa una docena por $0.56 hasta el más fino de vajilla 
y con una ventaja que usted encuentra «n ' ' L a Reina'* todo lo concermen. 
te á Ferretería y Locería y novedades par» usos domésticos é industriales. 
Pida de regalo globos de goma para sus niños. 
Ferretería y Locería LA REINA, Reina 25, frente á la Plaza 
del Vapor. Teléfono A-5301. 
C 3844 26-1 D. 
A R T I S T A S N O T A B L E S % 
s o n l o s q u e l e c o r t a r á n s u t r a j e á " M E D I D A , " e s t i l o e u r o p e o ó a m e r i c a n o , s i n o s 
h o n r a V d L c o n s u e n c a r g o , g a s t a n d o c o n s i d e - ^ a b l e m e n t e p o c o . K N 
% ANTIGUA D E J . V A L L E S . S A N R A F A E L C A T O R C E Y MEDIO $ 
Tenemos el mejor surtido en TRAJES y ABRIGOS hechos para caballeros y niños, 
c 354; 
EL GAITER 
Unica premiada en la Ex-
posición de Chicago :: 
Sol© rewsrded i n Chicago exhib i t ioo 
PIDASE EN TODAS PARTES 
K B P B E S K N T A N T B 4 \ 
LANCERAS, CALLE 7 Ca., Oficio ^ 
D I A R I O D E L A MARINA.—Edición do la tardo.—Diciembre 11 de 1911. 
de Almacenistas, Cosecheros y 
Escogedores de tabaco en 
rama. 
Ayer domingo, á las cuatro de la 
1ar.!e, con nn espléndido " l u n c h , " 
amen i/ando el acto una orquesta de 
cuerda y piano, se inauguró el edifi-
cio social de la indicada Asociación, 
60 d piso principal de ia herraoísa ca-
sa Prado 118. 
La Sociedad ha sido pródiga en la 
instalación de las oficinas, salón de 
sésiou-es y de tertulia, pues si no con 
lujo, todos los departamentos están 
arreglados con gusto y confort. 
Asistió al acto la plana mayor de 
la Asociación, pasándose un agrada-
ble rato en medio de la mayof armo-
nía, haciendo todos votos po*r la pros-
peridad de un organismo que viene á 
llenar una necesidad para el impor-
tanto iranio que. representa. 
Al levantarse á lionndar el Presi-
dente de la Asociación, el correcto 
caballero don Manuel Antero Suárez, 
íá orquesta tocó el himno nacional 
cubano, La Marcha R/cal española y 
ros liimuos ameañeano é inglés. E l se-
ñor Suárez, en breves y elocuentes 
frases expresó el objeto de la Aso-
ciación, esperando qne todos los que 
á ella pertenecen vean en la casa so-
cial, no sólo la de todos, sino la de ca-1 
da uno en particular, á f in de que á 
la vez que le presten su auxilio raa-
ten-al le presten también el moraL 
Fne muy aplaudido. 
Cediendo á vivas instancias de los 
<M i n curren tes, tomó la palabra el se-
ñor don finan de-la Puente, tan esti-
mado por su gran competencia en 
asuntos taba calcados, manifestando 
que se congratulaba por el buen pen-
samiento que ha cnkninado en la 
creación de una Asociación que viene 
á llenar una necesidad, pudiendo ser 
un gran punto de apoyo para ayudar 
á resolver los problemas que a tañen 
á la segunda producción de la Isla, 
que es el tabaco en todos los ramos 
cpie la integran, probleinas que afec-
tan tanto al país como á cada uno de 
los asociados. Con justicia fué tam-
bién muy celebrado su breve y con-
ceptuoso discurso. 
He aquí la lista de los señores con-
currentes : 
Manuel A. Siiárez, Presidente; An-
i gel G, del Valle, Secretario • Bruno 
, Díaz, José Menéndcz, José Aixalá, 
I general Alberto Nodarse. Leslie Pan-
, tín, Larenzo Sánchez Alfonso, Cefe-
a-ino Pérez, Manuel Muñiz, Antonio 
Gonzalo Pérez, Agust ín García Osu-
na, Manuel Rodríguez López, Char-
les Wintzer, Manuel Higuera, Juan 
de la Puente, Francisco Negra, José 
de Franco, director de £'E1 Tabaco;" 
Femando Cárdenas, Juan Lar raña-
ga, Constantino González, Mark A. 
Pollack, Manuel Abella, José Planas, 
! José González, Carlos Calleja, Pastor 
| Sánchez, Ramón Granda, Juan Pino 
Lomba, Venancio Sierra, Ramón Jun-
j co, René Berndes, Ca.rlos Cano, José 
Díaz Longo José C. Puente, Vicente 
Menéndez, J. H . Cayro, Genaro Suá-
rez, José Fernández Alegría, Pedro 
Rodríguez, Manuel R. Amaro, Ma-
nuel Suárez, Jo«é Calmet, Miguel Gu-
tiérrez, Manuel Fernández , Mr. Bray, 
H . H . Strator, Eduardo Pérez, Ma-
nuel Herrera, Ricardo Egusquiza, H i -
la rio Muñiz, Severo Jorge, Abelardo 
Cano, Constantino Abella. 
Mucho celebraremos que la Asocia-
ción que tan brillantemente acaba de 
tomar posesión d^l edificio social, al-
cance el objeto de sus aspiraciones, 
que han de redundar en beneficio del 
país y de las respetables clases aso-
ciadas, y así es de esperar de la inte-
ligencia y entusiasmo del Presidente, 
señor Suárez, de los señores que i»te-
gran la Directiva y de su joven y ac-
tivo Secretario, señor González del 
Valle y Castañeda. 
El homenaje á Rivas 
Suben "los caballeros de la espa-
d a ; " llegan rígidos y graves dentro de 
la negrura del smoking.— Son vasallas 
de Rivas, el maestro; forman una ciu-
dad, tienen un rey. y ofrécenle plei-
tesía. En el hotel Sevilla ocurre el ca-
so, porque es rico, y lujoso, y gene-
roso, y tiene un cocinero, Savarín, que 
es rey también de otra ciudad inmensa. 
Ello fué—y ya se dijo cuando se tu-
vo ocasión—ello fué que el gran Rivas 
venció á Yoko: y ya se esperaba el 
cuento, pero no se esperaba que fuera 
él tan bonito é interesante como fué 
para el maestro citado: el cual, en me-
j nos de un tris y con una destreza pro-
digiosa, arr imó contra la carne japo-
nesa quince botones soberbios. Y los 
alumnos suyos, que le quieren, le res-
petan y le admiran, aprovecharon el 
cuento para hacérselo .saber, y lanza-
ron la idea de un banquete. 
La idea—amigos de Dios—cayóse en 
tierra fecunda. Baños, que es Presi-
dente del Casino, dijo estas seis pala-
bras admirables: 
—Me adhiero con alma y v i d a . . . 
Y tras él las dijo el vice.—D. Blás 
Casares, que es un buen alumno del 
(susodicho maestro; y las dijo el Se-
cretario, Sr. Armada Teijeiro, á quien 
el acto pareció de perlas; y las dijo 
Pumariega (D. Juan G.) que es pre-
sidente ele la sección de sport. 
Y como además de alumnos tiene el 
maestro amigos de verdad, exclamó el 
coronel Piedra en cuanto supo del 
cuento: 
—•] Pido un p la to ! . . . 
Y con esta petición llegó luego Ló-
pez Pérez, llegó Fernando Lobato, lle-
gó J. Ledón y llegó Lastra. . . 
Éstos dichos caballeros y los alum-
nos de Rivas fueron los que acorda-
ron que la fiesta se verificara el sábado ; 
y á las ocho de la noche coláronse en 
el hotel, abrazaron al maestro, repar-
tiéronse la mesa y empezaron á yan-
t a r . . . Baños y don Blas Casares ro-
dearon al maestro ; A. Teijeiro y Puma-
riega cerearon á Castelló, que en el 
asalto del Politeama compartió el tr iun-
fo con Rivas sobre los luchadores ja-
poneses. 
La comida principió con "canapés 
moscovite," cosa fina, y variada, y 
agradable ¡ á Ramos izquierdo le pare-
ció tan bien, que aunque era el p r i -
mer plato, repi t ió. . . ! Y comenzaron 
! las charlas á la vez que el banqueteo, 
l y cuando llegó la sopa—una Creme 
i 8t. Germ-aw—ya se habían dicho co-
| sas que pudieran valer por un asalto. 
| Eduardo Alonso—el amenísimo cro-
i nista de E l Mundo, que es tan terrible 
| con un acero en la mano como con una 
| ocurrencia en la lengua—sentóse al la-
! do de Mario,—nuestro Süa ; y ambos 
| se despacharon á su gusto; tan á su 
i gusto como .Fernando Rivero, Ramos 
I izquierdo y Balbín, que eran una t r i -
| logia que lo revolvía todo. 
Y para que se note la bondad, la 
elegancia y la finura del menú, apún-
I tase de un t i rón : 
H o r s d'oeuvres 
C a n a p é s Moscovi ta 
Creme St. Germain 
Bass de mer Montmorency 
Pommes Julienne 
Tournedos Bearnaise 
Caulif luer au g r a t í n 
Neige au K i r s c h 
Imp . F h i l a squab sur cana /p» 
Salade "Sevi l la" 
B i scu i t Benaissance 
Fromagc F r u i t s 
Cafe Cigars L iqueurs 
V I N S : 
H a u t Sairternes 
Ponte t Canet 
C H A M P A G N E 
Ve i ive Cl loquot 
Izquierdo tomó una nota de los que 
comieron más : él, Juan Antonio Puma-
riega—Director de La Unión Es-paño-
, la y discípulo de Rivas—Ricardo Gis-
¡ pert, Lopo, Granda, Morales y Jimé-
j nez: y más que todos, Parejo. 
Cuando se sirvió el champagne, le-
vantóse Frau Marsal en nombre de los 
alumnos, para explicar el objeto de tan 
.simpática fiesta: el último triunfo del 
maestro Rivas no había sido la razón 
de que se celebrara entonces, no; ha-
bía sido el pretexto nada m á s : la ra-
zón era el cariño, la admiración, el re-
j conocimiento que todos los alumnos del 
Casino sentíamos hacia él, tanto por 
lo que trabaja en nuestro pro como por 
sus altas dotes de nobleza y amistad. 
Y en recuerdo de este acto, pide él en 
no!ubre de todos una medalla y un di-
ploma, que le llagan siempre presente 
al maestro Rivas el día en que sus 
alumnos se juntaron para testimoniar-
le su cariño. 
D. Juan G. Pumariega respondió en 
nombre de Rivas: Rivas se lo hab ía ' 
pedido. Y dió las gracias á todos por 
aquella hermosa fiesta, y habló senti-
da y elocuentemente. E l acto era tan 
hermoso, que al Casino, más que á na-
die, correspondía congratularse de él 
era una prueba de los lazos que unei 
á todos los que componen sociedad tai 
prestigiosa; era un ejemplo para otra; 
sociedades, materialmente de poder in 
menso, que se destrozan hoy y débil i 
tan por diferencias hondamente lamen 
tables. Y acabó felicitando al graij 
maestro, acreedor á homenaje tan sin-
cero y tan hermoso. 
E l acto terminó as í : pero aun conti-
nuamos largo rato en los salones del 
hotel Sevilla; y aún vimos á Gómez Ro^ 
sas, á Bango, á. Silverio Blanco, á Ruíz 
de Vil la , á̂  Cañas, á Velasco, á Ramón 
García, á Vi l legas . . . á todos los con^ 
currentes darle un abrazo al maestro 
Rivas, en leal comprobación de todo 
lo que Frau le había dicho. 
Y no es justo terminar sin anotar 
que el Hotel cumplió según su costum-
bre, presentando un magnífico menú} 
que mereció grandes'elogios, y sirvién-
dole con espléndida abundancia. A 
juicio de los que al acto concurrimos, 
pocas veces se habrá comido tanto y 
pocas veces tan bien, como en este gran 
banquete que sirvió el Hotel Sevilla. 
se consigue usando diaria^ 
mente con agua caliente el 
Jabón Sulfuroso de Glcim. 
Las señoras que usan este 
jabón desinfectante consevan 
en perfecto estado el cútis. 
Pídase y obténgase el 
en todas las Droguerías. 
Tinte de HUI paja los 
cabellos y ia barba, negro 6 
castaño. 









A N T E S D E C O M P R A R LA T E L A 
D E S U T R A i E S A S T R E , V E A E L 
de 
q u e n o s o t r o s ¡ e d a m o s a 60 c e n t a v o s 
C a l i d a d s u p e r í o r . - C o l o r e s e l e g a n t e s . S ó l o e n 
E L C O R R E O D E P A R I S . - R i c o , V a l d é s y C o m p . 













D I G E S T I V O 
No más enfermos 
del 
bíoiagojelllipiii/lilÉslÉs 
se acabaron las 
Dispepsias, Apendicitb, Gastralgias, Dilataciones, Infecciones Intes-
tinales, Diarreas, Ulceras, del Estomago, Accedías, Vómitos, In-
digestiones malas y pesadas. Estreñimiento crónico. Mal Olor de 
boca, C&cos y Diarreas, en k» níftbs, y todos los demás pade-
cimientos que origina la imperfecta 
lipÉn.ytíiiiikioo de Ioü Alimentos 
Esta preparación constiuye quizas, el mayor trlumfo de las Ciencias 
Meditas por ser ti ideal medicamento, el mas racional, el de mas 
seguridad, el mas usado y el de mas garantías, por sus componentes 
y sa historia cRnica, para la curación de las enfermedades del 
Estómago, del hígado, y de los Intestinos, y especialmente para 
combatir con éxito sorprendente, las 
Dispepsias y Ápcndicitis 
MiwstrM y literatura te remiten «Tíos Médicos y Hospitales. 
uwrto*,, é* REED & CARNRICK, Jersey City, N. £ U. S. A. 
Atientes GenenJes pan toda la America Latina 
ANQLO-AMERICAN PHARMACEUTICAL CÔ  Ltd. 
90 Beekman Street, New York, N. Y. 











Se acaban de recibir las últimas novedades en la casa más popular, FIN DE SIGLO, que venderá 
con un treinta y cinco por ciento más barato que ninguna otra, como podrán comprobar 
en nuestra extensa LISTA DE PRECIOS. 
Sedas labradas, en todos colores^ á 25 centavos. 
Velo lana, doble ancho, acresponado, £ . , . , 30 centavos. 
Piel seda, en todos colores, á .» » . . . . 50 centavos. 
Sliamtung seda, miujy dobles, Iá 30 centavos. 
Velo lana-, en todos colores, á 15 eentavos. 
Franelas color entero y estampadas, de 15 ote. á . . . . 10 centavos. 
Franelas estampadas, estilo japones, de 25 cts. á . . . . 15 centavos. 
Franelas á rayas, muy andias, á 15 centavos. 
Melton doble anoho, muy doble, éi 20 centavos. 
Libertina, en todos colores, á . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 centavos. 
Paño Damas, todo lana, . . . . . 50 centavos. 
Lanas diagonales, doble ancho, á 50 centavot.. 
Paño Directorio, doble ancho, á 32 centavos. 
Étamina de lana, bordada, doble ancho, i 50 centavos. 
Medias negras y carmelitas, á 20 centavos. 
'Alcilias caladas, á . . • • . . 25 centavos. 
Medias negras, de bilo fino, á 30 cent-a vos. 
Sobrecamas piqné, blancas y en colores, á 80 centavos. 
Sobrecamas olán francés, á . , . . 80 centavos. 
Frazadas grandes, á. . . . • • . ^ 40 centavos. 
Frazadas cameras, dobles, á 50, 60 v 75 centavos. 
Juegos de mantel, 6 onbiertos, á $1-25. 
. Llamamos la atención sobre nuestro surtido en Sedas, Radium, 
Marquiseti, Shamtung, Crep6 de China, Fulares estampados, Chif-
fon es, Muselinas, Moarés, Terciopelos negros v en colores, doble 
ancho, Salida» de Teatro, Abrigos, Boas y Cuellos de piel, todo lo 
más nuevo se encuentra en esta casa. 
Sección de Sedería 
Galones de seda, en todos colares, á 02 centavos. 
Galones de seda, anchos, á 03 cts. vara. 
Galones de seda sutách, á 05 cts. vara. 
Galones punto bordados de sutách, á 25 cts. vara. 
Todos los galones de 8 y 12 reales, á . . . . 50 cts. vara. 
Encajes mecánicos, anchos, íá 02 y 03 cts. vara. 
Cintas liberty número 5, á. . 05 cts. vara. 
Cintas tafetán, anchas, á . . 10 cts. vara. 
Tiras bordadas, finas y anchas, á. '05 cts. vara. 
Tiras bordadas, una cuarta de ancho, á 10 cts. vara. 
Blusas de encaje inglés, á 12 reales. 
Bolsas de seda, con fleco, en todos colores, á 75 centavos. 
Sutách seda, en todos colores, á 05 cts. pieza. 
Sutách cola de ratón, á. 10 cts. pieza. 
Chales de seda, en todos colores, á. . . . . . 60 centavos. 
Chales estambre, blancos y negros, á 75 centavos. 
Entradoses de seda, anchos, á 10 centavos. 
Encajes orientales, á 05 y 10 centavos. 
Encajes alemanes, anchos, á 03 y 05 centavos. 
Entredoses de seda, anchos y en colores, á 15 centavos. 
Se acaba 'de recibir el más completo surtido en Galones de seda 
en todos los anchos. Trenzas para vestidos, Sutách, Cordones, Entre-
doses con plata y oro. Mallas doradas, plateadas y oxidadas, Tren 
zfis -doradas y plateadas, Galones de perlas y canutillos blancos y 
dorados. Flecos de seda y canutillo en todos los anchos. Guarnicio-
nes de punto bordadas en seda. Guantes de seda y cabritilla, Bolsas 
de terciopelo, y todo cuanto pueda exigir el gusto más refinado se 
encuentra en esta casa. 
Departamento de Perfumería 
Polvos Leche de Coudray, á 27 cts. caja. 
Polvos Plores de Tokio, á 27 cts. caja. 
Polvos Veleutine de Lis, á. 27 cts. caja. 
Polvos Sándalo, á - - 27 cts. caja. 
Polvos Dorin, chico, íá 15 cts. caja. 
Polvos M i Amor, á 35 cts. caja. 
Polvos Java, á 22 cts. caja. 
Jabón Castilla francés, á „ 22 cts. caja. 
Jabón Cadhemir Bouquet, grande, á 75 cts. caja. 
Jabón Almendra Eoger y Gallert, á 40 cts. caja. 
Jabón Roger, surtido de olores, á 55 cts. caja. 
Jabón Glicerina, legítimo, á-• 60 cts. caja. 
Jabón Leche Coudray, á 90 cts. caja. 
Jabón Lechuga, á 90 cts. caja. 
Loción Pompeya, á 55 centavos. 
Loción Floramy, á 55 centavos. 
Loción Roy al Hombigant, k $1-50. 
Loción Moika Houbigant, 4 . . 75 centavos. 
Loción Royal Begonia, á . . . $1-55 
Pasta Anthea, loza, á 22 centavos. 
Pasta Anthea, cristal, á 25 centavos. 
iSurtifdo completo en Oolcthonetas, Alfombras, Tapetes de mesa 
en todos colores y tamaños, Frazadas de lana, blancas y en colores 
Chales y mantas de estaanbre y seda, negras, blancas y en colores. 
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N O T A S P E R S O N A L E S 
D. Alfonso Bengochea 
Desde hace días guarda cama nues-
tro estimado amigo don Alfonso Ben-
gotíhea y Mantecón, á consecuencia de 
fuerte afección gripal. 
Las numerosas amistades -que cuen-
ta le hacen objeto de su cariño intere-
sándose personalmente por su salud. 
Deseamos al estimado enfermo el 
más completo y rápido restableci-
miento. 
p i u s p i T s 
PALJLOIG 
Mensaje 
E l señor Presidente de la Repú-
blica enviará hoy un Mensaje -al Con-
greso, solicitando autorización para 
crear la Universidad Popular. 
Dados de alta 
E l señor Presidente de la Repú-
blica y su dignai esposa, han sido da-
dos de alta de la enfermedad que les 
aquejaba. 
Toma de posesión 
Según habíamos anunciado, ante 
el señor Presidente prestó hoy el j u -
ramento de rúbr ica y tomó posesión 
del cargo de Secretairio de Obras Pú-
blicas, el ingeniero don José Manuel 
Babé y Gutiérrez. 
Al acto concurrieron todos 5os Se-
cretarios del Despacho. 
E l gene ral Grómez obsequió á los 
asistentes con champagne y tabacos. 
Saludo de cortesía 
Los Delegados de la República me-
jicana al Congreso médico celebra-
do en esta ciudad, señores Vergara,, 
Mendízábal y Hoyo, estuvieron , hoy 
en Palacio, á sailndar y ofrecer sns 
respetos al señor Presidente de la Re-
pública. 
Visitas 
Para hablarle de diferentes astin-
los, hoy han visitado al Jefe del Es-
tado, separadamente, el señor Juan 
Gualberto Gómez, y los senadores se-
ñores Espinosa y Osnmai, 
Telegrama 
Según leemos en " L a Nueva Sitna^-
c i ó n , " de Sancti Spír i tus , el Alcalde 
Municipal de dicho pueblo ha dir ig i -
do el telegrama siguiente: 
"Sancti Spíri tus, Diciembre 6. 
Presidente República.—Habana. 
Oficial Rangel, Guardia Rural, no 
meréceme confianzfi mantenimiento 
orden público, por su actitud violen-
ta cooperando á la campaña vetera-
nista. Si esos oficiales no son releva-
dos, acaso no tarden sucesos lamen-
tables en este pacífico pueblo, que ve 
con disgusto á los agentes del orden 
tomando parte activa en campaña 
contra derechos constitucionales. Ca-
pi tán Rangel acaba de decirme que to-
do veterano que se manifieste contra, 
rio al veteranismo será considerado 
como guérrilletro. Mayoría veteranos 
este término son contrarios veteranis-
mo. Figúrese usted efecto que h a r á n 
dichas palabras capi tán Guardia Ru-
ral.—J. Martínezmoles, Alcalde Mu-
nicipal. '* 
mEGMMS DE LA 1SU 
(De nuestros Corresponsales) 
BARACOA. 
Los telegrafistas. 
10—XII—.10.30 a. m. 
Los habitantes de Baracoa ven con 
agrado la campaña que realizan los 
telegrafistas cubanos, solicitando an-
te la Cámara de Representantes au-
mento de sueldo para mejorar su si-
tuación y regularizar el servicio. 
Los vecinos, los suscriptores y el 
comercio me piden solicite del D I A -
RIO su cooperación decidida. 
E l Oorresponsad. 
MATANZAS. 
Incendio. 
11—XII—2 a. m. / 
E l establecimiento de ropas " L a 





10—XII—3.35 p. m. 
En ©stos momentos llega á esta lo-
calidad ©1 general Ensebio Hernán-
dez. E l pueblo en masa acude al pa-
radero, tributando espléndido recibi-
miento al preclaro hijo' de esta vüla . 
Celébrase ahora un almuerzo popu-
lar con más de 600 comensales. 
Prepárase un gran mi t in y un sun-





10—XII—1.05 p. m. 
La Asamblea del partido liberal 
histórico, reunida hoy, acordó postu-
lar para el cargo de senador á don 
José Mar ía Espinosa; para represen-
tantos á don Manuel J iménez Lanier 
y don Miguel Suárez (Jutiérrez; para 
Gobernador á don Roberto Méndez 
P é ñ a t e ; para consejero provincial á 
don Fernando J. Pino, y para Alcalde 
Miinicipal á don Vicente Fernández . 
Cancio, Corresponsal. 
D E C R E T A R I A D E GOBERNACION 
Renuncia aceptada 
Por pertenecer al Ayuntamiento 
de Matanzas, ha renunciado su cargo 
de concejal del Municipio de Agra-
inonte, don Benito Mechoso y Alva-
rez, haibiéndose elegido para ocupar 
dicha vacante al señor José María 
'Sánchez y Rodríguez. 
S E C R E T A R I A D E E S T A D O 
E l Ministro americano 
Esta mañana estuvo á saludar al Se-
cretario de Estado, el nuevo Ministro 
de los Estados Unidos, M r . Beaupré , 
quien presentará el lunes próximo sus 
credenciales al señor Presidente de la 
Repiiblica. 
Acompañaban al referido diplomá-
tico los Secretarios de la Legación 
Mrs. Gibson y Wallace y el agregado 
mil i tar Comandante Barber. 
E l Secretario, señor Sanguily, en 
unión del Subsecretario señor Patter-
son, devolverán mañana, á las cuatro 
de la tarde, la visita á Mr . Beaupré . 
SANTIAGO D E CUBA. 
La propaganda de Estenoz.—Manuel 
l igarte. — Banquete. — Excursión. 
—La fiesta de Reyes. — Para la 
Cruz Roja italiana.—El frío. 
11—XII—7 a. m. 
Ayer llegó aquí Evaristo Estenoz, 
teniendo una entusiasta recepción 
I por el partido independiente de color. 
Celebraron un mitin en el teatro 
| Oriente. 
i L a Asociación de la Prensa obse-
1 quió con un almuerzo criollo en Vista 
Alegre al literato argentino Manuel 
Ugarte. Brindaron el señor Espinosa, 
el Presidente de la Asociación, don 
i Joaquín Navarro, el señor Ducazcal y 
• el Ledo. Valencia. 
i Improvisaron poesías los, señores 
Aristigueta y el Ledo. Angel Clarens. 
Cerró los discursos el señor Ugarte, 
abogando pee" la unión de la raza his-
pano-americana y proclamando la 
grandeza de España, matrona augus-
ta y madre cariñosa de las Américas 
libres. 
E l discurso causó gTan emoción, 
siendo felicitadísimo. 
Una orquesta amenizó el acto, al 
que asistieron los cónsules argentino, 
mejicano, francés é italiano; miem-
bros de la Asociación y distinguidas 
personalidades. 
L a empresa de tranvías puso un co-
che á la disposición de la prensa. Se 
hizo luego una excursión en automó-
viles á Puerto Boniato y á los sitios 
históricos del Caney. L a fiesta resultó 
hermosísima. 
L a Asociación de la Prensa obse-
quiará en la fiesta de Reyes á los 
huérfanos de la Beneficencia. 
Espérase la llegada del doctor Al-
fredo Zayas. E l partido le prepara un 
gran recibimiento. 
L a comisión italiana recoge fondos 
para la Cruz Roja de Italia. 
L a temperatura sigue muy fría, co-
mo pocas veces se ha sentido aquí. 
Especial. 
S E C R E T A R I A D E H A C I E N D A 
Para las Villas 
Esta mañana salió para Santa Cla-
¡ra^ el Inspector Gr/aeral del Impuesto 
señor don Julio Domínguez. 
Regresará el miércoles. 
E l señor Pazos 
No es cierto como ha publicado un' 
colega que el señor Felipe de ' Pazos 
haya renunciado el cargo de Jefe dd 
la Sección de Tenedur ía de Libro« y 
Resguardos de la Secretar ía de Ha-
cienda. 
E l señor Pazos nos manifiesta que él 
no está comprendido en las bases 
acordadas entre el Gobierno y los ve-
teranos. 
Renuncia 
El señor Esteban Leiseca ha renun-
ciado el cargo de Administrador de ia 
Aduana de Sagua. 
SECRETARIA D E AGRICULTURA 
E l coronel Pérez 
Esta mañana, regresó de Santa Cla-
ra, para donde salió el sábado el Sub-
secretario de Agricultura, coronel 
Luís Pérez, quien fué á comprar pos-
turas de tabaco para sus vegas. 
SANTA C L A R A . 
Concurso de bandas. — Bendición de 
una bomba.—Excursionistas. 
11—XH-8.30 a. m. 
Con gran solemnidad celebráronse 
ayer los festejos anunciados para el 
concurso de bandas, obteniendo el 
primer premio, en bandas de primera, 
la de Caibarién; el segundo la de 
Santa Clara y el tercero la de Reme-
dios. 
De las bandas de segunda, el pri-
mer premio fué para la de Cienfu©« 
gos y el segundo para la de la Espe-
ranza. 
E l Jurado lo componían: Presiden-
te, don Guillermo Tomás; vocales: 
señores Gorgoza, Raluy, Pastor y Ro-
diríguez; Secretario, el señor Laredo. 
L a obra interpretada por las ban-
das de Santa Clara y Caibarién fué 
la escena de los pintores. L a banda de 
Remedios ejecutó la danza " L a s 
olas." 
A l acto de la bendición de la bom-
ba-automóvil "América Arias," con-
currió lo más selecto de esta socie-
dad, siendo madrina la distinguida 
dama Clementina Groso, en represen-
tación de la esposa del señor Presi-
dente de la República. 
A presenciar los festejos vinieron 
excursionistas de diferentes pueblos 
de la República, viendo so concurridí-
simos los teatros y paseos. 
Linares. 
TiLEGPiMÁSjiB i CIELE 
ESTADOS UNIDOS 
«ervíoio de la Frensa Asooánda 
D E A Y E R 
VICTORIA DE LOS SUBLEVADOS 
Mérida, México, Dicáembre 10. 
Una partida reyásta, formada por 
unos 500 hombres, derrotó á una 
fuerza de guardias del Estado de Yu-
catán, en m mayor parte indios ya-
quis, matando é hiriendo á todos los 
guaridlas, menos doce. 
E l relaito de esta victoiia de los re-
yistas, lo hacen los oampesínos que 
han llegado á esta ciudad, huyeiído 
de la agitación revolucionarla, y te-
merosos de sufrir á manos de los con-
tendientes en la lucha epue se inicia. 
LOS VBNOEDORES 
ANíiQUII/ADOvS 
Los reylstas que ataicaron j aniqui-
laron en la mañana de ayer á un des-
tacamento de tropas del Estado de 
Yucatán, fueron destrocados por las 
fuerzas ded ejército federal, que sa-
lieron en su persecución. 
Se desconoce la ascendencia de las 
bajas por parte de las dos fuerzas 
contendientes. 
VICECONSUL AHOGADO 
Panamá, Dáidembre 10. 
Mons. Jacques Delarooca. Vicecón-
sul de Francia en esta ciudad, se 
«ihosró mientras se bañaba en el mar. 
CAÍPITULACION D E DOS MOROS 
Manila, Diciembre 10. 
Los 300 moros que »e habían su-
blevado, se han rendido y hecho en-
trega de sus armas á k a autoridades. 
CONSPIRA OTON FRACASADA 
Lisboa, Diciembre 10. 
L a polácía ha descubierto un com-
plot muy importanta. 
Los marineros de la dotación del 
crucero "Sao Paolo" se disiponían 
en combinación con los soldados del 
regimiento décimo sexto de infante-
ría, á atacar á la Guardia Republica-
na, cuerpo que antes fué la Escolta 
Real. 
Las autoridades han tenido la suer-
te de poder evitar que los conspira-
dores llegasen á realizar lo que se 
proponían. 
A pesar de haberse diesoubierto el 
complot mencionado, se considera la 
situación como muv crítica., porque 
es grande 1* agitación en todo el país. 
BOMBA E N U N CINEMATOGRAFO 
Lieja, Bélgica, Diciembre 10. 
Una bomba de dinamita hizo ex-
plosión en un teatro, encontrándose 
éste atestado de espectadores que 
habían acudido á ver una exhibición 
cmemiaito'gráñea. 
Se apoderó el pánico del público, 
por lo que resultaron heridas cin. 
cuenta personas. 
PAR.LEY ARZOBISPO D E 
SANTA MARTA 
Roma, Diciembre 10. 
Monseñor Farley ha tomado pose-
sión de la diócesis titular de Santa 
María de Sopra. L a ceremonia fué 
imponente, asistiendo á ella unas 
diez mil personas de distintas nacio-
nalidades. 
TRABAJOS D E S A L V A M E N T O 
Briceville, Diciembre 10. 
Se ha extraído del posro de 3a mi-
na en que ocurrió una explosión 
aiyer, el cadáver, mutilado, del ope-
rador de la planta de ventilación de 
la misma. 
Los trabaios de salvamenti avan-
zan con mucha lentitud, á causa de la 
gran cantidad de escombros que se 
han amontonado en las entradas de 
los nozos. 
Varios de log mineros que pudie-
ron llegar á los pozos laterales, se 
creen que no baivan perecido, y que 
podrán ser salvados. 
EXTRACCION DE 'CADAVERES 
A l anochecer de hoy, sólo se ha-
bíaoi podido recoger 18 cadáveres de 
los obreros á quienes sorprendió la 
explosión de ayer en el interior de la 
mina. No ha sido posible identificar-
les, por lo horriblemente mutilados 
que les dejó la violencia de la explo-
sión. 
SUSPENSION D E L TRABAJO 
Esta tarde hubo necesidad de sus-
pender los trabaios de salvamento 
que se están realizando para salvar á 
los otros mineros, más de 180, si que-
dian con vida, ó sacar sus cadáveres 
si no han podido esperar los auxilios 
de sus compañeros. 
Muchos de los que trabajan eñ las 
obras de salvamento, cayeron pos-
trados. 
Con objeto de suministrarles el ai-
re necesario parai respirar, están tra-
bajando varios aparatos ventiladores 
en los distintos pozos de la mina. 
Varios expertos en minería logra-
ron penetrar esta mañana hasta una 
distancia de dos millas, aproximada-
i mente, y cuando regresaron á la su-
perficie, manifestaron que no hablan 
percibido señal alguniíü de vida. 
ADIOS A L MUNDO 
San Quintín, California, Diciem-
bre 10. 
A las diez de la mañana de hoy 
llegaron á la penitenciaría de esta 
población, que lo eg de todo el Esta-
do do California, los hermanos Me 
Ñamara., ingresaaido inmediatamente 
en la prisión para empezar á cum-
pl i r la condena que se les ha im-
puesto. 
SABIO CON A P E N D I O I T I S 
Cambridge, Massaohussetts, Di-
ciembre 10. 
Se han recibido noticias tranquili-
zadoras respecto al ilustre hombre de 
Oiencias, Mr. Charles W Elliot ex-
Presidente de la Universidad de Har-
vard que fué operado ayer, de apen-
dicitis/en Kandy, Ceilan. 
GRANDES CARRERAS DE 
BICICLETAS 
Nueva York, Diciembre 10. 
L a carrera anual de corta distan-
cia por el campeonato mundial se ve-
rificó anoche en Madison Square Gar-
den, como preliminar de la de seis 
días en la que toman parte ciclistas 
de los mejores de varias naciones, eu-
ropeas y americanas, y que debe inau-
gurarse á las doce de esta noche. 
to Entre los corredores inscriptos 
cuéntanse varios de los más af amados 
de Inglaterra, Australia y los Estados 
Unidos. 
L a carrerai de cinco millas, se efec-
tuará también, siendo los contendien-
tes M a m , Ocilins, el champian de 
esa distancia y Jimmy Moran. 
LA PRIMERA M I L I ; A 
Hoy, i la media noche, se inició, 
como es costumbre, la gran carrera 
de ciclistas de seis días de duración, 
la cual parece que será muy reñida. 
Eapye, un corredor australiano, 
iba al fíente de todos al terminarse 
ia primera milla. 
D E H O Y 
EXCITAOTON POLITICA 
Metz, Lorena, Diciembre 11. 
Prevalece una intensa excitación 
en Akocia Lorena, á consecuencia de 
haber sido muerto un soldado alemán 
por Mr. Alejiamdro Semaine, el jefe 
del partido francés. 
Ha sido detenido Mr. Semaine con 
cuatro amigos suyos que se acusan dfi 
complicidad en la muerte del soldado. 
PROPOSICION D E CONFERENCIA 
Changhai, China, Diciembre 10. 
E l general Liyuen-Hang", coman-
' dfíinte en jefe de los revolucionarios, 
ha telegrafiado á los representantes 
I del partido imperialista, para notifi-
! caries que los republicanos han acor-
! dado celebrar una conferencia con 
ellos para tratar de la paz. 
CREENCIA DE LOS 
IMPERIALISTAS 
Han Kow, Diciembre 11. 
Los imperialistas manifiestan la 
creencia de que los republicanos que-
darán probablemente ssatisfechos con 
el establecimiento de una monarquía 
con autoridad limitada. 
D I E Z Y SEIS CADAVERES MAS 
Briceville, Tennensee, Diciembre 11. 
E l equipo de p&lvamento que ña 
extraído de la mina en que ocurrió 
la explosión el sábado pasado, diez y 
seis cadáveres más, contin?/a en sus 
esfuerzos para penetrar en las gale-
rías interiores, en donde espera ha-
llar los cadáveres de las cien vícti-
mas que aun fattam. 
Los ocho últimos cadáveres que se 
recogieron durante la pasada noche, 
parecen ser de hombres que todos mu-
rieron instantáneamente al producir-
se la explosión. 
CONTRA L A PROHIBICION 
D E L ALCOHOL 
Wellington, Nueva Zelanda, Di-
ciembre 11. 
Por uniíi mayoría abrumadora fué 
sos pueblos á lo largo de la» orillas 
de los Dardanelos, á todos los italia-
nos. 
OOHO DIAS Dfi P L A Z O 
E n Esmimia se han pegado en las 
paredes unos carteles, en los cuales se 
notifica oficialmente á los italianos 
que deben abandonar la ciudad den-
tro de un plazo de ocho días. 
Esta orden afecta á unos ocho mil 
italianos. 
E L CRIMEN D E U N LOCO 
Lieja, Bélgica, Diciembre 11. 
L a bomba que hizo explosión ayer 
en un cinematógrafo, mató á dos per-
sonas é hirió á sesenta y tres, y como 
estaba cargada con clavos y fragmen-
tos de hierro, son horribles las heri-
das inferidas. 
A ocho de las víctimas fué necesa-
rio amputarles una ó ambas piernas. 
Créese que está loco el que lanzó la 
bomba. 
ACTO V A N D A L I C O 
París, Diciembre 11. 
A l regresar ayer á la habitación 
que ocupan las americanas señoritas 
Tumer y Ricfamond, en uno de los 
principales hoteles do ésta, descubrie-
ron que alguien había penetrado en 
la citada habitación y se había entre-
tenido en hacer trizas todos sus vesti-
dos, abrigos y ropa interior, sin per. 
donando siquiera los sombreros. 
Se ignora quien pueda ser el autor 
de este acto vandálico, del que se ha 
dado cuenta á la policía, que está 
practicando una investigación. 
N U E V A PRETENSION DE RUSIA 
Londres, Diciembre 11. 
Asegura el "Daily News" que Ru-
sia está dispuesta ¿ retirar su ulti-
mátum á Persia, siempre que ésta se 
comprometa á pagarle inmediatamen-
te una indemnización y á concederle 
la autorización para la construcción 
de un fenrocarril entre Teherán y el 
Oáucaso. 
ACCIONES D E LOS 
FERROCARRILES UNIDOS 
Londres, Diciembre 11. 
L a cotización de las acciones co-
munes de los Ferrocarriles Unidos de 
la Habana registradas aquí, abrió 
hoy á £86. 
COTIZACIONES D E L AZUCAR 
Los precios á que abrió hoy el mer-
cado azucarero son los siguientes: 
Azúcares centrífugas, pol. 96, 15s. 
9d. 
Mascabado, pol. 89. 14s. Od. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, 16s. 0%d. 
V E N T A DE VALORES 
Nueva York, Diciembre 11. 
E l sábado, se vendieron en la Bol-
sa de Valores de esta plaza 191,100 
bonos y acciones de las principales 
empresas que radican en los Estados 
Unidos. 
EL CLUB DE LOS SOLTEROS 
E L ASALTO 
E l carrito nos deja frente; á la $M 
nida primorosa. Bajo los árboles 
forman á las dos esquinas grupog je 
juventud discreta, elegante, asturión;) 
se pertrechaba preparándose 
avanzar. Por las laderas de la avenida 
marchan las dos alas del ejército; Pn 
el centro forma el estado mayor. ' \jn 
manda Pardias, capitán de esto tercio 
entusiasta, alegre y conquistador. L.Vs 
órdenes se corren, de oreja á oreja - k 
voz ejecutiva de avance se nace p(n. 
medio de una señal. La columna avan, 
za; avanza interrumpiendo la .soledad 
y el silencio de la avenida con e] ruirlo 
*dc grupos que caminan recelantes. Por 
medio de otra seña (A tercio hace alto-
ocupa sus posiciones más estratégicas^ 
se clispone al ataque sereno y resuelto 
En el chalet vive la obscuridad cpi¿ 
pleta, ni un alma ni una luz. Nadie, i 
Se hizo la luz: por todas sus reias 
sus balcones y sus puertas sale una to-
rrentera de oro . ¡ne 'besa la verde pom-
pa de los arbole-;. En el .soportal apare-
ció la reina de la casa, la dulce esposa 
¡ del señor de la barba caballeresca, due-
'ño del elegante chalet. Su sonrisa su 
bondad y sn nobl4- presencia dieron al 
traste con el espíritu belicoso que ani-
daba en los corazones de los soldados 
que con paso recelante sulúan avenida 
arriba. Las soldados doblaron la rodi-
lia y rindieron las armas. Liie,cr.->. eant6 
la marcha; el ejército se entregaba con 
armas y bagajes; se entregaba á las 
brazos amables de don Pancho García 
Suárcz. segundo Vicepresidente del 
Centro, alma, dada á la 'bondad, á la 
i elegancia y á la distinción. La reina era 
su bella esposa doña Teresa Pujol. P;¡¿ 
justificada la rendición; ni cobardía ni 
traición. Todo respeto y cariño y adhe-
sión á los dueños de la morada. 
 mai í    
desechada ayer ki pronuesta de ley de 
prohibición de 1?. fabricación y venta 
de licores alcohólicos en esta isla. 
CASTTRO E N L A FRONTERA 
Burdeos, Diciembre 11. 
Manifiestan los pasajeros que han 
llegado hoy de las Antillas en el va-
por " G-uadalupe," que el general Ci-
priano Castro se halla acampado con 
un crecidi número de partidarios su-
yos en la frontera de Oolumbia y Ve-
nezuela y que el gobierno de la re-
pública venezolana se está preparan-
do para* enviar contra el una colum-
na de cinoo mil hombres. 
E X P U L S I O N DE I T A L I A N O S 
Oonstantinopla, Diciembre 10. 
Anuncian los periódicis que el go-
bierno otomano f?e propone expulsar 
de Ermirna, Gallipolis y los diver-
E L G E N E R A L A S B E R T 
Se encuentra ya muy bien el Go-
benador Provincial. Esta mañana , 
abusando del cariño de su admirable 
Secretario el señor 'López, llegamos á 
su lecho. Nos recibió con l a misma 
sonrisa y la misma bondad con que 
nos recibe en las oficinas del Gobier-
no. Llegamos hasta su cama y estre-
chamos su mano bondadosa- para fe-
licitarte en nombre de nuestro queri-
do Director por su mejoría y por su 
franca entrada en la convalecencia. 
E l general Asbert agradeció con 
toda su alma buena muestra felicita-
ción y nuestra, visita. Oua.ndo el ge-
neral se disponía á oontinuar conver-
sando con el repór ter , penetraron los 
médicos de visita, que relactaron la 
siguiente 
Hoja clínica: 
Da albúmina ha disminuido; la 
temperatura es normal; el estado ge-
neral del enfermo es satisfactorio; 
todo hace presumir que se inicia la 
convalecencia.—Aníbal Herrera y Ca-
brera Saavedra.—Diciembre 11, 10 
a. m. 
E L TIEMPO 
Continua en al mismo estado que en 
los tres días anteriores, con la depre-
sión atmosférica ai Sur de la Isla. 
P. G. 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R 
L u í s C . 
Falleció á bordo del vapor ^Corcovado" el día 
8 de Noviembre próximo pasado. 
E l jueves 14 del mes actual, á las 8 y media de la mañana, so 
celebrarán honras fúnebres por el descanso eterno de su alma, en la 
iglesia del Convento de San Felipe, de los RR. PP. Carmelitas, y la 
viuda del infortunado Guerrero, que suscribe, suplica á todos los 
que fueron sus amigos y á sus amistades, encomienden su alma á 
Dios y la acompañen en tan piadoso acto. 
Viuda de Guerrero. 
C 3732 lt-11 2d-13 
La juventud invade por completo la 
casa de don Pancho; hace suyos los de-
partamentos que visten toda la galani^ 
ra propia de los aristócratas que saben 
vivir la vida. Y trás ellos van llegando 
ellas-, vienen sonrientes-, vienen genti-
les ;• llegan dispuestas a seguir el ejem-
plo de la reina de la casa; á vencer, por 
su belleza; á rendir con sus encantos; 
á matar con sus sonrisas y miradas; á 
triunfar, porque la mujer triunfa siem-
pre; que la mujer es fuente d,? amor y 
el amor es la vida. No hay vida posible 
sin el amor. 
En el rinconcito del piano suspira la 
orouesta «1 primer danzón: los solteros 
palidecen, luego suplican; luego pasan 
ondulando las parejas al ritmo de esta 
música que soñara algún srenio del ar-
te oriental; ellas pasan i riñiendo sus 
cabezas triunfadoras; ollas vencen: 
ellos se rinden. Y mientras ellos pasan 
rendidos y ellas triunfa .loras, el cro-
nista, casacV para siempre, y socio (lo 
honor de este Club, sin luda por iro-
nía, va cumplimentando una á nna á 
todas las.damas comenzando por la her-
mosa señora de don Pan.-he»: por la so-
nora doña Concepción Sabatés, bella 
esposa del distinguido caballero don 
Joaquín Boada; terminando con salu-
darlas a todas: amables, bondadosas, 
distinguidas, muy bellas: 
Carolina F. de Díaz. Pilar Alvares 
de Alonso. ^Manuela Rubio de Cueno'. 
Julia S. de Ponjuán. Balbina }í. <le 
González, Luisa Tx)reto dp Martin«z¿ 
Rufina Granda de Menéndez. Angela 
Perdomo de Rivas. Luisa Pérez de Sán 
chez, Sara Echegorry, Luisa Pén 
Anita Rodríguez, Bernardina Febl 
de Suárez é Tgnacia Pérez de S'1 
des. 
También tiene el cronista el alto 
ñor de saludar y conocer A un gru 
de señoritas tan lindas y de gciitile; 
tanta como estas: Consuelo y Pelic 
Martínez, Pilar Díaz. Dolores Suiáre 
Vicenta Avala. Rosita Alvarez, Mai 
Travieso. Emilia, y Yicentica I4a| 
Sarita Cortina. Teté Nogueira, Si 
Tellechca. Tsolina Cuervo, Julita 
juán. Enblia . Amanda y Blanqwta 
Soliño Ts?>)olita Ponjuán, Emilia W 
ñez, Panohita Rodríguez. Rosario ? 
Anita Cárdenas, Hícrinia Román. í^1' 
vina Fernández, Lolita Oviedo 7 
dreita Solares. 
Había terminado la primera paj™ 
del exquisito programa del bailo. Y Ia3 
parejas pasaron al buffet; allí fuero0 
obsequiadas con la .genet-osidad mnata 
en los dueños de la morada. Y alií; eB' 
tre dulces y copas de champán se ^ 
eieron suaves juramentos de amor, 
cual demuestra que estos solteros an-
dan llorando por casarse. Terminado^ 
lunch, las parejas tomaron al ibal 
la iniciación de la segunda. P ^ 6 ..^ 
exquisito programa. En el rinco^1, 
suspir<5 la orquesta el danzan; los s 
teros palidecen por segunda vez; 
nan á la súplica de nuevo; luf^0 ^ 
san ondulando las parejas al rltrn0ien. 
la música soñada por el artista on ^ 
t a l ; pasan ellas irguiendo sus caw ^ 
triunfadoras: ellas vencen; ellos ^ 
rinden. A las doce la orquesta ¿e.i' ^ 
cantar: el desfile se inicia brllla!3 
las puertas salen á despedirnos la ^ 
na de la morada v su amable esp^0 
Panc-ho García, á quien los so l t e ro^ 
licitan efusivamente por su e % V z ^ 
gallarda, á la segunda V i o e p r ^ ^ , 
del Centro y por sus triunfo*? cío ^ 
tes como Presidente de la ,SecV. 
Recreo y Adorno. ¡ Así se t ' T ^ W 
Los carritos fueron IJeyaiM 
parejas que añoran días felices.. 
morosa avenida tornó al s'1^1 
FERNANDO n1VJ _ 
Parroquia del Sagrario de la ^ 
E l m i é r c o l e s , d ía 13. á ^ ^ f f e i a s 4 ' ! 
misa, cantada, en a c c i ó n r]'- j de1 
S a n t í s i m a V i r g e n de l a '-aria 
bre, por un favor recibido. 
14547 2t 
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Noticias 
del Puerto 
E L MASGOTTE 
procedente de Knigkts Key y Cayo 
T-Í^SO eou carga general y 90 pasajt-
entró esta mañana en puerto el 
vapor americano "Mascotte." 
PASAJEROS 
Entre el pasaje de este buque figu-
¿ h m las siguientes personas: 
K] doctor Carlos Desvernme y se-
Whacendado doctor Francisco Pía . 
tiL A. Mac Curdy, hermano del cé-
jpt)re ¡viador, que viene á la Habana 
n motivo de la próxima temporada 
de aviación que se proyecta realizar 
CJJ esta capital. 
HUELGA E N T A M P A 
Tabaqueros llegados hoy en ú 
"Aíascottc" nos enteraron de que el 
remio de operarios de las fábricas de 
fabaco en Tampa, acordaren la huelga 
eneral. en vista de que el asunto d d 
fmpuesto sobre la fuma no se hab ía 
resuelto favorabbraente. 
E L MONTERBY 
También al amanecer de hoy, entró 
de-
ras. Almeida empujó la gran toletada, 
anotando un hermoso "home r u n . " 
Cabañas jugó la segunda. 
Almeida se ret i ró á mitad del 
safio. 
Strikc bateó ferozmente, 
Doyle " f i l d e ó " á la "ca ja ." 
Carril lo macheteó un -poco. 
Herzog es amigo del público de sol y 
por eso le quiso regalar la bola. 
Jabuco y Devore vendieron " L a 
Prensa." 
Ju l i án castigó á Grandall. 
Los Gigantes acaban con los Parks 
Romañaoh " h i t i ó . " 
puerto el "Monte rey" buque de la 
W'ard L ine , " procedente de New 
York. 
Trajo 100 pasajeros para la Habana 
y 37 de t ránsi to para Veracruz. 
Muchos da éstos son cuiistas. 
EL ENCARGADO D E NEGOCIOS 
DEL BRASIL. 
Llegó en el "Monte rey" hoy d señor 
Frederik A. Panning, Encargado de 
Negocios del Brasil en Cuba,; cargo 
de nuevo nombramiento. 
Vino acompañado de su elegante es-
posa, la sañora Lavinia Guimarais. 
Bien venidos. 
D. JOSE ANTONIO RODRIGUEZ 
Otro de los pasajeros llegados en 
el correo americano, es nuestro muy 
apreciado amigo don José Antonio 
Rodríguez, socio de la importante ca-
sa importadora " E l Palacio de Cris-
ta l ." 
Regresa en compañía de su distin-
guida y joven esposa Isabel Puerta, 
de una larga y agradable excursión 
por las principales naciones europeas. 
Reciban tan distinguidos amigos 
nuestro cordial saludo de bienvenida. 
MAS PERSONAS CONOCIDAS 
En el mismo barco llegaron tam-
bién las siguientes conocidas perso-
nas Mr. Leonard Brook. Don Gusta-
vo Señares, agricultor. E l comercian-
te clon Julio Lámar . 
E N TRANSITO 
De paso para Veracruz se encuen-
tra en la Habana don Augusto Moli-
na, hijo del ex-ministro de Fomento 
de Méjico, don Alejrando Molina. 
E L ESPERANZA 
A las once y cuarto de la mañana de 
hoy fondeó en puerto el vapor ameri-
cano "Esperanza," procedente de Ve-
racruz, con. carga y pasajeros. 
VISITANDO E L 
" D U G A T T R O U I N " 
¿¿Algunas familias pertenecientes á 
la Col onia francesa residentes en es-
ía ciudad visitaron ayer el crucero 
francés ' 'Dugay T r o u i n , " que se en-
cuentra fondeado en este puerto. 
El comandante del buque Mr. Le 
Croix de Castines, recibió amable-
mente á los visitantes, obsequiándo-
los con champagne y pastas. 
Las familias que visit-aron el cru-
cero, eran trasladadas desde la expla-
nada de la Capitanía del Puerto, á 
bordo del citado 'buque, en botes, re-
molcados por lanchas de vapor, per-
tenecientes al "Dugay T r o u i n . " 
Una de esas lanchas estuvo á punto 
de chocar con el vapor que hace la 
travesía entre los muelles de Casa 
Blanca y el de Luz, debido á impru-
dencia del pa t rón de la lancha que 
pretendió pasar por delante del va-
por.. 
El mencionado crucero ŝ  h a r á á la 
mar en el día de hoy con destino á 
Port-au-Prinoc, (Hait í . ) 
SE L E ROMPIO U N A P I E Z A 
Por habérsele roto una pieza del 
molinete, no pudo efectuar su salida 
eii la tarde de ayer la goleta america-
^ "Clara Davis" que se encontraba 
atracada al Muelle de Caballería. 
Dicha goleta está despachada para 
Mobil a 
POR INPRACCION 
I>1 sargento de la policía del puer-
co, don Luís Diaz Castañeda, denun-
ció ayer al pa t rón del bote "Nueva 
R^ina," nombrado Valent ín Navas 
^igueroa, por infr ingir el reglamento 
^ 1 puerto, subiendo á buscar pasaje 
fuera de la reja del muelle de Caba-
ñería. 
E L A L D E H E I 
Este vapor inglés fondeó en puerto 
^•er, procedente de Amberes, con 
^ g a general. 
E L M A G D A 
Con cargamento de carbón y procc-
aente de Filadelfia, fondeó en bahía 
el vapor inglés Magda." 
El ' ' P á j a r o " se ha olvidado de ma-
nejar i& j-eringuilla. 
Cabanas fué al bate con un homore 
en segunda y otro en tercera y un 
" o u t " y bateó de la única manera 
que no se podía hacer carrera: dando 
una palomita á primera. 
E l "Almendares" estuvo desgra-
ciado. 
B A S E B A L L 
Vencieron los Gigantes, á pesar de 
;ener los acules al gran Méndez en el 
k0* ; " pero en su honor sea dicho 
§ desafío no se perdió por el gran 
Pi'tcher" azul, pues por culpa del 
campo hicieron los americanos algu-
carreras. 
k'l "Almendares" empezó lo mismo 
^ el desalío pasado: haciendo carre-
Mañana Gigantes y Rojos; de los 
Rojos "p i tchea" Luque. 
La descripción del desafío í£ inn ing" 
por £<inning" es la siguiente: 
PRIMER I N N I N G 
,( Gigantes. Devore y Doyle í £ou t " en 
" r o l l i n g " á Cabañas . Herzog fallece 
•en " f l y " á Rogelio. Skunk. 
Almendares Park. Rogelio " o u t " 
en línea al £<right." Cabañas sucum-
be en manos Devlin. Almeida da una 
línea enorme por el £í lef t" valiéndole 
un "home r u m . " Castillo "hvo ba^-
ger.'^ Strike " h i t " y entra Castillo. 
Viola f ly al r igt . Dos carreras. 
SEGUNDO I X X I N G 
Gigantes. Donlin pónchete. Becker 
paloma á Romañach. Fletoher da un 
" t w o bagger." Devlin pónchete.— 
Skunk. 
Almendares Park. Hidalgo transfe-
rencia. Romañach muere al intentar la 
plancha. Jabuco estaba la segunda. 
Méndez y Rogelio pónchete. .Skunk. 
TERCER I N N I N G 
Gigantes. Wilson, Crandall y Devo-
re ponchetes. Méndez es ovacionado, 
i Skunk. 
Almendares. Park. Cabañas £ íou t" 
en y - ro l i ing" al ££short" Alemeida da 
££hit" y lo convierte en ££t-\vo bag-
ger," pero una decisión horrible de 
Carrillo lo mata. Castillo ££out" á ter-
cera. Skunk. 
CUARTO I N N I N G 
Gigantes. Doyle transferencia. Her-
zog ££rolling" á Méndez y Doyle 
' £ o u t " en segunda. Herzog estafa la 
j intermedia. Donlin pónchete. Becker 
transferencia. Fletchcd " f l y ' a Vio-
la. Skunk. 
Almendares Park. Strike " o u t " en 
línea al ££left." Violá y Jabuco [£out" 
en £írollin.g" al pitoíier.Skunk. 
QUINTO I N N I N G 
Gigantes. Devlin muere en : I f l a y " al 
££centre." Wilson £ íh i t " por el " í e f t . " 
Crandal '£rol l ing" . á Almeida, éste se 
cae; pero t i ra á Romañach que tam-
bién se cae. Los corredores son safe. 
Devore base por bolas y se llenan las 
tres esquinas. Doyle " r o l l i n g " al ita-
liano que saca en segunda á Devore, 
pero Wilson anota. Doyle estafa la 
segunda. Herzog ££fly" ai ' £ c e n t r e " 
Una carrera. Almendares Park. Ro-
mañach " r o l l i n g " al ££pitcher." Mén-
dez " o u t " en ££rolling" á Dolye. Ro-
gelio ££out" en ££fly" al £ £ ] e ñ . " 
-Skunk. 
'SENTO I N N I N G 
Gigantes. Donlin ££hit" al ££iti-
ñ e l d . " Becker £<out" por " r o l l i n g " 
á Cabañas, pero Donlin llega á se-
gunda. Pletcher " r o l l i n g " á Castillo 
que éste mofa. Donlin llega á tercera. 
Pletcher estafa, Devlin "sacriface 
fly" á Hidalgo. Donlin anota snipa-
tando el acore. Wilson pónchete. Una 
carrera. 
Almendares Park. Cabañas da un 
intento de " ¡h i t " que Doyle atrapa. 
Cabrera en sustitución de Almeida, 
pónchete. Ju l i án ££hit ;" Strike em-
puja un " t r i l l e bagger" fenomenal y 
Ju l i án anota. Viola fallece en £írol-
l i n g " á torcera. Una carrera. 
.SEPTIMO I N N I N G 
Gigantes, pónchete. Devore transfe-
rencia, pero Méndez lo sorprende en 
primera. Dolye £<fly" corto al ££eft" 
que Rogelio mofa. Herzog ££hit" al 
<{left." Donlin muere en l ínea á Ro-
gelio. Skunk. 
. Almendares Park. Jabuco ££out" en 
í£f ly" á Donlin. Romañach pónchete . 
•Méndez <£hit." Rogelio " f l y " al 
"^hor t . " Skunk. 
OCTAVO I N N I N G 
Gigantes. Becker ££dead b a l l . " Flet-
cher ££out" en " f o u l f l y " á primera. 
Becker cadáver al intentar la estafa 
Devlin pónchete. Skunk. 
Almendares Park. Cabañas fallece 
•en <£ifoul" á Devlin. Cabrera " o u t " en 
" r o H i n g " á Fletcher. Castillo " r o i -
l ing al ££pitcher." Skunk. 
NOVENO I N N I N G 
Wilson " o u t " en " f o u l " al " l e f t . " 
Crandall afloja un " t w o hagger" al 
certer. Devore " h i t " y anota Cran-
dall empatando la anotación. Doylo 
" r o l l i n g " á Cabañas y Devore " o u t " 
tn segunda. Doyle " o u t " al intentar 
la estafa. Una carrera. 
Almendares Park. Strike " h i t . " 
Violá t rata de dar plancha y da un 
flaieito al "p i t che r " que t i ra á pr i -
mera y hace "double p lay ." Hidalgo 
linca á Doyle que éste mofa, pero el 
corredor el " o u t " en primera por que-
darse parado. Skunk. 
DECIMO I N N I N G 
Gigantes. Herzog paloma á tercera. 
Donlin " h i t . " Becker pónchete. Plet-
cher " h i t " al "centeiv" Devlin " f l y " 
á Hidalgo. Skunk. 
Almendares Park. Romañach da un 
" h i t " sobre segunda. Méndez da un 
" f l y " á Crandall al intentar el sacri-
•ficio. Rogelio "hvo bagger" á Roma-
ñach á tercera. Cabañas levanta una 
palomita á primera y Cabrera ponche-
te. Skunk. 
ONCENO I N N I N G 
Gigantes. Wilson " h i t " al " l e f t . " 
Crandall da una plancha que Méndez 
fildea á la campana sacando " o u t " al 
corredor en segunda. Devore da un 
4 'h i t " de plancha. Doyle ££rolling" á 
Romañach. Dolye el " o u t ; " pero los 
corredores se colocan en segunda y 
tercera respectivamente. Herzog mete 
la bola en el público de sol anotando 
él y los hombres que había en bases. 
Donlin pónchete. Tres carreras. 
Almendares Park. Castillo " h i t " al 
" r i g h t . " -Stribe muere á manos de 
Fletcher. Violá " f l y " al " l e f t " que 
Devore atrapa. Ju l i án llega á segunda 
en esa jugada. Pedroso, como bate de 
emergencia, sale pónchete. Skunk. 
Hoy Habana y Gigantes. 
El score del juego es el siguiente: 
N E W Y O R K 
V. C . H. O. A. E . 
Devore, I f 4 1 2 3 0 0 
Doyle, 2b 5 0 0 2 2 0 
Herzog, 3b 6 1 2 0 2 0 
Donl in , c f 6 1 2 0 2 0 
Becker, r f 3 0 0 2 0 . 0 
Fletcher, ss 0 0 2 2 2 0 
Devl in , I b 4 0 0 16 0 0 
Wi lSón , c 5 1 2 5 1 0 
Cranda l l , p 5 2 1 2 5 0 
Totales 43 6 11 33 13 0 
A L M E N D A R E S P A R K 
V. C. H . O. A. E , 
R. V a l d é s , If . . . . . . 5 0 
C a b a ñ a s , 2b 5 0 
Almeida , 3b 2 1 
Palomino, r f 0 0 
•Cabrera, 3b 3 0 
Casti l lo, I b 5 2 
Gonzáez , c 5 0 
Violá , r f . y 3b 4 0 
Hida lgo , cf 3 0 
Pedroso, x . 1 0 
R o m a ñ a c h , ss 4 0 








Totales 41 3 11 33 11 3 
Anotac ión por entradas 
New York 000 011 00103—6 
Almendares Park . . 200 001 000 00—3 
Sumario: 
T w o base h i t s : Cas t i l lo , Fletcher, Cran-
dal l y R. V a l d é s . 
Three base h i t s : G. G o n z á l e z . 
Home r u n s : A l m e i d a y Herzog. 
•Stolen bases: Hida lgo , Herzog, Doyle y 
Fletcher. 
'Sacrifiee fly: D e v l i n y Vio lá . 
Hombres en bases: del X e w Y o r k 10; 
del Almendares Pa rk S. 
Double p l ay : Crandal l y D e v l i n . 
S t ruck outs : por Crandal l 6; por M é n -
dez 11. 
Bases por bolas: por Cranda l l 1; por 
M é n d e z 4. 
Dead ba l l s : por M é n d e z 1. 
U m p i r e s : Rigler y Car r i l lo . 
T i e m p o : 2 horas 20 minutos. 
Scorcr: A . Conejo. 
A Z U L E J O . 
En San Rafael 32 
fc toemfía de Coloiminas y Ca.. 6 RE-
TRATOS IMPERIALES ó 6 POSTA-
LES POR U N PESO. Retratos al pía-
tino, á la tinta china y al creyón, á 
precios reducidos. Damos pruebas co-
mo ffa^aatía. 
8S L 
ROBO DE PRENDAS 
Ayer, se presentó en la oficina de la 
Policía Secreta, don Ramón Díaz, de 
Ulzurino, vecino de la calle de Cuba 
número 138, denunciando que á las 
cuatro de la madrugada de dicho día, 
fué despertado por su esposa, dicién-
dole que había sentido ruido en el in-
terior de la casa, por lo que hubo de 
levantarse, practicando un registro, no-
tando que de un armario le habían 
sustraído .prendas por valor de^ unos 
•diez mil pesos, y que de una mesita de 
noche le faltaban dos luises y varios 
pesos plata, que había dejado allí a 
la hora de acostarse. 
Los agentes de la policía secreta 
Peón, Rivas y Espino, al tener conoci-
miento de este hecho, se personaron en 
el domicilio del señor Díaz, practican-
do un minucioso registro, que dio por 
resultado, que en la azotea de la casa 
Jesús María 41, residencia de doña 
Dolores Herrero, fué encontrada la ga-
veta del armario en que estaban las 
prendas. 
"En dicha gaveta dejaron los ladro-
nes un collar de perlas con broche de 
brillantes, un dije en forma de corazón, 
unos espejuelos de oro, una cadena de 
oro, una perla suelta y una sortija, á 
la que le faltan unos seis brillantes. 
Los agentes de la Policía Secreta, .en 
su informe al Juzgado de Instrucción 
de la Sección Primera, dicen, que los 
ladrones penetraron en la casa del se-
ñor Díaz Ulzurino, valiéndose de un 
poste del servicio de teléfono que está 
situado frente á las casas 35 y 37 de la 
calle de Jesús María. 
A pesar de las investigaciones he-
chas ayer, no se ha podido inquirir 
quiénes sean los autores de este robo. 
La policía secreta continúa en sus 
investigaciones. 
También el jefe de la Sección de 
Expertos." de la Policía Nacional, se-
ñor Nespereira, practica gestiones en 
esclarecimiento de este hecho. 
A M E N A Z A S 
Gonzalo Domingo, reciño de la calle 
de División número 5, altos, se quejó 
á la policía •que en su domicilio se pre-
sentó un individuo de la raza mesti-
za, diciéndole que habiendo llamado 
al teléfono instalado en su casa, le con-
testaron con malas palabras, por lo que 
quería de cualquier modo matarae con 
el que fuera. 
E l señor Domingo le replicó que ha-
bía sufrido un error, pues de allí na-
die había hablado por teléfono; pero 
apesar de esas manifestaciones, dicho 
párelo sacó un revólver, pretendiendo 
dispararlo, acudiendo su esposa y un 
amigo suyo, nom-brado Armando, que 
logró sacarlo de la casa, agregando que 
más tarde se encontró al referido su-
jeto en el kiosco establecido en Belas-
coaín y Reina, invitándole para reñi r 
en un placer inmediato, diciéndole que 
si no lo conocía, y que él era Juan Ma-
ta (a) " E l Chino," que hacía poco 
que había salido de la cárcel. 
De este hecho conoció el s«fior jncx 
de guardia, según acta levantada por 
la policía de la quinta Estación. 
E X I G E N C I A D E DINERO 
CON A M E N A Z A S 
El. vigilante número 899 detuvo en 
Antón Recio y Esperanza, á Francisco 
Hernández Hernández, vecino de Glo-
ria 64, y á Lázaro Barbón, de Desam-
parados 32, por tener noticias de que 
dichos individuos habían asaltado á un 
hombre de la raza blanca, y con ame-
nazas le habían exigido dinero, ocu-
pándole al primero una navaja. 
En la sexta estación de policía se 
presentó Juan del Río >Galbán, natu-
ral de Matanzas, vecino de la calzada 
de Vives número 97, manifestando que, 
efectivamente, ambos sujetos lo amena-
zaron con matarlo ai no les entregaba 
el dinero que llevaba encima, y al con-
testarles que no tenía ninguno, se re-
tiraron sin causarle daño. 
E l juez de guardia, que conoció de 
este hecho, remitió á los acusados al v i -
vac, á disposición del juzgado de ins-
trucción de la segunda sección. 
GOLPES A U N P O L I C I A 
Por el vigilante 1,112, E. Martínez, 
fué acusada Dolores Ahad González, 
vecina de 7 número 125, "Vedado, de 
que al requerirla porque molestaba á 
los t ranseúntes en la puerta de la po-
sada " L a Francia," sita en Monserra-
te y Teniente Rey, le desobedeció y 
al sujetarla por una mano se le tiró 
encima tratando de quitarle su revól-
ver y .pegándole, además. 
Tanto el vigilante como la acusada 
presentan ligeras escoriaciones disemi-
nadas por ambos brazos y manos. 
E l juez de guardia remitió á Dolo-
res al vivac por el delito de atentado. 
L E S I O N A D A POR U N T R A N V I A 
Caridad Espinosa Betancourt, de 48 
años, vecina de Cuba 28, transitando 
ayer por la calle de Chacón entre Cu-
ba y Aguiar, fué arrollada por el tran-
vía 195, de Vedado y San Juan de 
Dios, que dirigía el motorista Cándido 
Menéndez, sufriendo por esta causa 
una herida contusa de dos centíme-
tros de extensión en la región occípito 
frontal y fracturas de la clavícula iz-
quierda y del homoplato del mismo la-
da, de pronóstico grave. 
E l juez de guardia remitió al moto-
rista al vivac por aparecer como res-
ponsable de este hecho, exigiéndole 
fianza para poder gozar de libertad pro-
visional. 
ARREBATO D E U N A C A R T E R A 
A la voz de "a ta ja" fué detenido 
Pedro Urdaneta Mora, de Maloja 180, 
por los vigilantes 1132 y 224, al verlo 
correr por Neptuno y Lucena é intro-
ducirse en un solar de San Rafael en-
tre Soledad y Ar^mburo, donde le die-
ron alcance. 
En la séptima estación de policía ma-
nifestó la señorita Angélica Rodríguez, 
de 19 años, vecina de Neptuno 261, 
que tramitando por Lucena y Neptu-
no le arrebataron una carterita de piel 
donde guardaba dos centenes y dos pe-
sos plata española, no pudiendo pre-
cisar si el autor de la sustracción fué 
el Urdaneta, por la obscuridad del lu-
gar y haberse caído ella al ocurrir el 
hecho. 
E l detenido ingresó en el vivac á dis-
posición del juez correccional del dis-
tr i to . 
ROBO 
La policía judicial dió cuenta ayer 
al juzgado de guardia de una denun-
cia formulada por el señor José Corzo 
Menéndez, de España y vecino de la 
calle de Figuras número 39, en la cual 
manifiesta que de su habitación le han 
sustraído ropas, prendas y objetos por 
valor de cuatrocientos pesos en oro. 
Los ladrones, para penetrar en la 
casa, quebraron uno de los balaustres 
de hierro de la ventana que da á la 
azotea de la casa Príncipe Alfonso nú-
mero 14. 
Se ignora quién sea el autor de este 
robo. 
LESIONADO GRAVE, CASUAL 
En el placer que existe en la calle 
de Washington entre Primelles y Chu-
rruca, en el reparto de "Las Cañas,'* 
al estar jugando á la pelota Narciso 
Valdés Sánchez, vecino de )a calzada 
del Cerro 161, por un accidente del 
juego, se causó la fractura de la pier-
na derecha. 
'Dicho individuo, después de asisti-
do en el centro de socorros, donde ca-
lificaron su estado de pronóstico gra-
ve, ingresó en el hospital "'Mercedes," 
por carecer de recursos para su asis-
tencia médica. 
A C C I D E N T E CASUAL 
Jugando en el patio de su domicilio, 
el joven Francisco Xiqués, de 19 años, 
vecino de Tulipán 23, sufrió una caí-
da, fracturándose el brazo izquierdo. 
E l hecho fué casual. 
E N E L POLVORIN 
" P U N T A B L A N C A " 
Anoche fué asistido en el hospital de 
Emergencias, un individuo de la raza 
blanca, el que, según certificado del 
doctor Reyes, presentaba una herida 
como de veinte centímetros de exten-
sión en la región occípito frontal, y 
signos de fractura en la base del crá-
neo. 
Dicho individuo, dado su estado de 
enredad, no pudo prestar declaración. 
E l soldado de arti l lería blanco Ra-
món Betancourt Montes de Oca, que 
acompañó al hospital al lesionado, di-
jo que éste se nombraba Enrique Gar-
cía Betancourt, sargento de Arti l lería 
y jefe del destacamento que presta sus 
servicios en el polvorín "Punta Blan-
ca," en el caserío del Luyanó. 
Manifestó Betancourt que á las 4 de 
la tarde de ayer, el lesionado regre-
saba del poblado del Luyanó montado 
en un mulo de los que están a l servi-
cio de dicho polvorín, y que al llegar 
al patio de éste, el mulo emprendió la 
carrera y al doblar una esquina arro-
jó al. jinete contra un muro, donde al 
caer recibió las lesiones que presenta. 
E l juez de guardia se constiuyó en 
el hospital de Emergencias, haciéndo-
se cargo del atestado levantado por la 
policía. 
E l lesionado -quedó en el expresado 
hospital, por prescripción facultativa. 
E N " E L I N F I E R N O " 
En el sanatorio "Covadonga," per-
teneciente al "Centro Asturiano," in-
gresó ayer para su asistencia médica, 
el blanco Bernardo García Galán, re-
sidente en Luyanó 57, por haber reci-
bido lesiones menos graves en la re-
gión rotuliana derecha y escoriaciones 
en la pierna del propio lado. -
Estas lesiones las sufrió García Ga-
lán en el tejar " E l Infierno," al ser 
cogido entre dos carros cargados de 
tierra. 
E l hecho fué casual. 
PRINCIPIO D E I N C E N D I O 
En la casa Concepción 22, en Jesús 
del Monte, donde reside su propieta-
rio, blanco Mart ín Pérez Medina, ocu-
rrió anoche un principio de incendio en 
el departamento de la cocina por ha-
berse prendido fuego á unas ta;blas con 
unas brasas de candela que habían caí-
do al suelo. 
Los daños carecen de importancia, 
y el fuego, según la policía, lo apaga-
ron el señor Pérez, varios vecinos y 
los vigilantes 520 y 124. 
Con el acta levantada por la policía 
se dió cuenta al señor juez de guar-
dia. 
R I F A NO A U T O R I Z A D A 
E l teniente de la Policía Nacional, 
señor Domínguez, comisionado por «1 
Jefe de su Cuerpo, para la persecu-
ción del juego prohibido, presentó ano-
che en la tercera estación al blanco 
Quintín Leal Martínez, del comercio, 
vecino de Merced 108, acusándolo de 
ser empresario de una r i fa por medio 
de los terminales de los nreTnios mayo-
res de la Lotería Nacional. 
E l detenido, que negó la acusación 
que se le hace, se le ocupó una lista 
con varios números. 
E l juez correccional del segundo dis-
tr i to conoció de este hecho. 
E N E L C A F E " A M E R I C A " 
Eloy Díaz Méndez, dependiente y 
vecino del café " A m é r i c a , " estableci-
do en el Mercado de Colón, fué asisti-
do en la casa de salud "Covadonga," 
de quemaduras en el antebrazo dere-
cho, dé pronóstico menos grave. 
Estas lesiones las sufrió casualmen-
te al caerle encima un jarro con agua 
caliente que fué á quitar de encima de 
un fogón. 
E l hecho fué casual. 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
CASAS DE CAMBIO 
Habana 11 de Diciembre de 1911 
A I M 11 d« I * m a ñ a n a . 
Plata española 98% á 99% V. 
Calderilla (en oro). 97 á 98 V . 
Oro americano con-
tra oro español. . . 109% á 110 P. 
Oro americano con-
tra plata española 10% á 11 V. 
Centenes á 5-32 en plata. 
Id . en cantidades... á 5-34 en plata. 
Luises á 4-26 en plata. 
I d . en cantidades... á 4-27 en plata. 
El peso americano 
en plata español. 1-10—1-10% V. 
b o l s a p r i v a d a 
gotizagionTe valores 
Billatea d«i Beir-c Eapafiol <ie la liria Ad 
Cuba con t ra oro. de 4% A 5*4 
Plata e s p a ñ o l a cont ra oro e s p a ñ o l 
99 á 9914 
Greenbacks cont ra oro e s p a ñ o l , 109% 109% 
V A C O R E » 
Com. V u>o. 
Fondos públ ioos 
Valor Plft 
E m p r é s t i t o d« l a R e p ú b l i c a 
de Cuba 113% 1 1 ^ 
Id. de la R e p ú b l i c a de Cuba 
Deuda In t e r io r 109 114 
Obiigaoioneg p r imera h!pote-
na a^l Apun tamien to d© la 
Habana 117 119 ü 
Oj i iKaciui ie» «es runáa h ipo-
teca del Ayuntamiento do 
l a H a b a n a 113 118 
Obligación '»* hlpotecariaa F . 
C. db Clenfueroa ^ V i l l a -
clara M 
Id. id. Mvunda iü N 
lu. pr imor» Id. Forrocarri l do 
Calbartét», . N 
U¡ primera id. Gibara & Ho l -
fftJfci N 
Bonoa htpotecarioe de la 
CoxtxVK&ft do Oaf y Eleo-
tricldad de l a Habana . . 115 125 
Bonos de la Habana Z\»o-
trlc RA,nway'i Co. (en c i r -
culación) , 110 115 
Obívtfacvnieg generales (per-
petuas) eoneoiidndaa d» 
_ ios T, C. TJ. de la Hribama. 113 118 
BUHOS de la Conapun'-a «J* 
Gao Cubana N 
Oompaílla E l é o t r l c a d e 
Alumbrado y Tracclfin do 
festiax» . a • A « ,. « . XOi 11» 14207 
Bonos do la Repúbl ica de 
Cuba emitidoa en 1891 *-
1897 V 
Bonos segunda hipoteca do 
The U a t a n s a a W a t o s 
Woks , N 
id. hipotecarios Cantral asn-
ear ero "Olimpo". . . . .1 N 
Id. id. Central aru carero 
"Covadonga" "i N 
ObllgacioneH Orles. Conso-
lidadas d«) Oas r E l e c -
t r i c i d a d IOS1/? 106 
EmpresT^tb n». la R e p ú b l i c a 
de Cuba, 16% mil lones . . 105 11» 
Matadero I n d u s t r i a l . . . . 7 € ^ SS 
Fomento A g r a r i o . . . . . SSVi' 92 
Cuban Telephone Company. 9 2 ^ 100 
Banco Espadol x̂o U ttla (fe 
Cuba 114% 115 
Bi-ncu A«Tlcoía ce J'Uorto 
P r í n c i p e 65 10C 
Banco Nac iona l de Cuba . , 119H 131 
Banco Cuba N 
C o m p a ñ í a ¿fc ITerrocarrlloo 
Unxdos de la Hebana y 
AlTr.tcene* i» Regia l imi-
tada 95 85*4 
Oa. JOtectrioa tle Santiago de 
Cuba 22 «0 
C o m p a ñ í a del Ferrocarr i l del 
Oeste , . . . . N 
Compañía Cubana Central 
Ral lway's Limited Profo-
rldsji N 
Id. id . (comunes) . . . . « N 
Fer roca r r i l de Gibara á Hol -
g u l n w N 
C o m p a ñ í a Cubana de A l a m -
brado de Gas. . v . M 
Compafiír» de Caí1 y ffilect»;-
c idad de la Habana . . , 106 10t5^ 
Dlcue ¿y ly r iabaaa Prefe-
rentes N 
Nueva F á b r i c a de H i e l o . , N 
í ^ n j a de J r ^ ' - r c i o <ie la H a -
bana (preferentes) . . . . N 
Id. i d . (comunes) . . . . . N 
Compañlo , do Construcola-
ties. Reparaciones y S a -
neamiento de Cuba . . . . N 
C o m p a ñ í a Havana Eloctrto 
R a i í w a y s Co. (preferov-
tes) 110% 111%' 
Ca. i d . id . (comunes) . . . 1 0 7 \ W W 
U o m u a ñ l c A n ó n i m a do M a -
tanzat: M 
C o m p a ñ í a Al f i l e re ra Cubana. N 
C o m p a ñ í a V i d r i e r a de Cuba. N 
Piante ^ é c t r l c e de SanctJ 
Spí r i tu í j N 
C o m p a ñ í a Cuban Telephone . 67 51 
Ca. Almacenas y Muelles Loa 
Indios N 
Matadero I n d u s t r i a l . . . . 50 sin 
Fomento A g r a r i o (c i rcu la -
c ión) N 
Banco T e r r i t o r i a l de Cuba . 149 151 
Id . i d . Beneflciadas . . . . 30 3; 
C á r d e n a s C i ty W a t e r Works 
Company . . . . . . . . . N 
•Compañ ía Puertos de Cuba. 47% if 
Habana, diciembre 11 de 1911. 
Empresas Mercantiles 
Y S t e i E D A P E S 
IMIAUN ffi n i í l S 
tít • n i i i i e i i i 
S E C R E T A R I A 
Elecciones Ordinarias de Directiva 
Con a r reg lo á lo prevenido ea el a r t í c u -
lo 48 de los Esta tutos Generales, se convo-
ca á los s e ñ o r e s asociados pa ra las elec-
ciones ordinar ias de D i r e c t i v a para el bie-
nio 1912 á, 1913. 
L a e l ecc ión s e r á para un Presidente, un 
Vicepresidente Segundo, quince Vocales, 
cinco Suplentes, para el bienio, y u n Vocal 
Suplente por el a ñ o 1912. 
Las elecciones t e n d r á n lugar en el Sa lón 
de Fiestas, el d í a 17 del mes en curso a 
las doce del d í a ; y t e r m i n a r á n á Ifii , ocha 
en punto de l a noche, á cuya hora, s e g ú a 
previene el a r t í c u l o 63 de los Esta tutos , si 
c e r r a r á n las puertas del Centro, y se vo l -
v e r á n á a b r i r tan luego hayan votado lo i 
socios que se encuentren en el S a l ó n d< 
elecciones, p r e c e d i é n d o s e seguidamente á 
los escrutinios. 
Para m a y o r orden y comodidad de lo i 
s e ñ o r e s socios, h a b r á en dicho local d ie í 
mesas de votaciones, á cuyo frente t e n d r á 
cada una u n c a r t e l ó n con el n ú m e r o p n m e j 
ro y ú l t i m o de los recibos de los socioa 
que tengan derecho á votar en ella. • 
Para poder vo ta r es requis i to indispensa-
ble presentar el recibo del mes de D ic i e ib ' 
bre de este a ñ o , y no o t ra clase de docu-
mento, ( a r t í c u l o 58 de los Es ta tu tos) 3 
para tener derecho á votar el asociado es-
t á obligado á presentar el rec ibo a l u d i d ^ 
á, la C o m i s i ó n de Puertas, á fin de cum-í1 
p l imenta r el a r t í c u l o Cuar to de los Esta< 
tutos, y a l mismo t iempo l levar tres me-
ses de inscr ipto (inciso D é c i m o del a r t í c i v 
lo 11.) 
L a Pue r t a de entrada a l S a l ó n s e r á U 
de Prado, y l a de sal ida !a de Mor ro . 
Se advier te que el acto de votar ha d» 
ser p e r s o n a l í s i m o . 
L o que de orden del s e ñ o r Presidente sv 
hace p ú b l i c o para conocimiento de los se' 
ñ o r e s socios. 
Habana, Dic iembre 11 de 1911. 
I E l Secretario, 
Mariano Pan'iaguK 
14528 6 t - l l ld -17 
As 
De orden del s e ñ o r Presidente Genera^ 
se c i t a por este medio, para l a Jun ta G * 
neral o r d i n a r i a que se c e l e b r a r á el d * 
mingo, 17 de los corrientes, en el local so-
cial . Paseo de M a r t í n ú m s . 67 y 69, a l t o i 
á las doce m., con objeto de l l evar á cab} 
las elecciones ordinar ias que estatuyen loj 
A r t í c u l o s 62 y 65 del Regrlamento General 
vigente. 
L o que se hace p ú b l i c o , por esle medici 
para conocimiento de los s e ñ o r e s socios» 
quienes, para tener derecho á la v o t a c i ó n 
d e b e r á n l lenar el requis i to que refiere á 
a r t í c u l o 83 del ci tado Reglamento. 
K L E C C I O N : Presidente^ General, por dol 
a ñ o s . — S e g u n d o V i c e p r e s l d é n t e , por dol 
a ñ o s . — V i c e t e s o r e r o , por dos años .—Diecl» 
seis Vocales, por dos a ñ o s ; y Dlex SlM 
plentes. 
H a b a n a y Dic iembre 10 de 19.11. 
J o a q u í n de O'Csmpe», 
Secretario-Contado* 
A R T I C U L Ó 83.—Para poder votar se»l 
reqtáfiSitó indispensable presentar el recibí 
de cuo ta social correspondiente al mes d» 
la fecha, c o n t r a s e ñ a d o por la Comis lú i 
Identif icadora. 
(' 3731 2 t - l l 6d-12 
HtllCi Di omi i í ! 
m i de ii m m 
Licitación de Obra en la Quin-
ta de Salud "La Furísima Con 
cepción." 
E l martes, d í a doce del mes actual , ten' 
d r á l uga r á las ocho y media de l a n « 
che, en el S a l ó n de Sesiones del Centr» 
de esta Asoc iac ión , el acto de Lic i tac ió) 
6 Subasta para la c o n s t r u c c i ó n de un edil 
ñcio de tres naves para dedicarlo á eni 
f e r m e r í a , en la Quinta de Salud propiedal 
de la Asoc i ac ión . 
A las ocho en punto p. m. del expresad» 
día , se c o n s t i t u i r á la D i r e c t i v a en sesión 
para rec ib i r los pllegos-propoBiclones. 
Los planos y Pliego de Condiciones tfto 
nicas y e c o n ó m i c a s , se ha l lan en esta Se 
c r c t a r í a á d i spos i c ión de lo* que deseei 
estudiarlos, en d í a s y horas h á b i l e s , hast) 
el m i smo d í a de la L i c i t a c i ó n . 
Habana, Dic iembre 1". de 1911. 
E l Secretario p. s. r., 
F. Torrens 
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* USTED cuide de no dar al cliente sino 
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embargo, usted no toma precaución 
respecto al dinero que el cliente entrega. 
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E l dinero es la cosa más importante ae su neg 
PROTEJALO Ud. E N CONSECUENCIA. 
Válgase de una Registradora N. C. R. f 
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LA LOTERIA 
Bn el sorteo celebrado hoy han ob-
1 ido los premios mayares: 
" v ^ 0 0 4 7 , premiado m $60,000, fué 
andido en Regla. 
8.235, premiado en $20,000. fué 
TCndidó en la Habana. 
A LA MECA 
Ya •estamos dentro del período que 
los ingleses y sus primos llaman 
íf'Cri!smas.,, Y para que éstas lleguen 
sanas al año nuevo es preciso com-
prar aunque sea una fracción del sor-
teo de Navidad, obtener eon ella un 
premio del último piso, ó del entre-
suelo, por más que los del sótano no 
son del todo malos, y después estirar 
los pies hasta donde alcance la sába-
na, á f in de no volver al triste estado 
de la inopia, alias brujetría, simple ó 
compuesta. 
Vayamos á la Meca en busca de 
tan risueño porvenir. 
A la antigua casa de Pellón. 
L A A N T I G U A D E P E L L O N S ^ J l 
Facilitamos en cuantas cantidas deseen billetes para el GRAN SORTEO 
DE NAVIDAD cobrándolo A LA PAR. El que quiera pasar la Noche Bue-
na con dinero que compre billetes en esta casa. 
R E P U B L I C A D E C U B A 
L O T E R I A N A C I O N A L 
S O R T E O 78 D E L DIA 11 D E D I C I E M B R E D E 1911 
LISTA de los números premiados tomada al oído para el DIARIO DE LA MARINA 












\ 3̂ 693 • • • • 0 0 0 
2 , 2 4 7 
8 , 2 3 5 
$ 60 ,000 
„ 20 ,000 
APROXIMACIONES 
2 Aproximaciones, anterior y posterior, de $ 1,000, al pri-
mer premio. 
Núm. 2,246. Núm. 2,248. 





























































































C U A T R O 
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G R A N S O R T E O 
S E J U E G A E L M I E R C O L E S 
PREMIO MAYOR TRESCIENTOS MIL 
BILLETES PARA ESTE GRAN SORTEO 
•A. JLM Jk . I»-A. F l JA. 
Canto y Rodríguez T e n i e n t e Rey 16 Telefono A=31-48 
L L E R Á N D I Y V I L A R 
C A S A D E C A M B I O 
Se han puesto á la venta los billetes para el Gran 
Sorteo de Navidad. 
PREMIO MAYOR . . . . 300.000 pesos 
Llerandi y Vilaret San Rafael Pt2 Telefono 0. 3706 




LOS NUMEROS 2 . 2 4 7 PREMIADO M 60.000 PESOS Y 13.721 EN 5 .000 PESOS 
XXatxi s ido "VendidLos j p o i r esta. GJA.&A. S O JE*jA.C3rJ>^lST & x x ol a-oto 
J D O X - I r H ÜFg. 3iS JEL O Ol3Ís:po y Ofioios 
(TOARBOS. E n Galiano 98, se están canjeando preciosos objetos por cupones. Despertadores á 60 cupones. Relojes suizos, enohapados. á 350. Ca-
denas de plata nielé, de 200 en adelante. Encendedores P. M., á 60 cupones. Relojes de pared, á 260. Juguetes de biscuit, desde 10 cupones. Ta-
zas, un surtido colosal, desde 8 cupones. Cajas de jabones finos, á 60 cupones. licoreras, juegos de refrescos etc.. 
A V I S O A L A S F A M I L I A S : Guarden los cupones para canjearlos por preciosos juguetes para los niños para Pascuas y Año Nuevo, como carri-
coches, ferrocarriles, caballos, automóviles, etc., etc. <; ;]696 ^ 8.g 
superiores, de la afninada Fotografía de Colominas y Compaflia, SAN R A F A E L 32, cou í?ran rebaia de precio». Sépi 
nuestros favorecedores y el pública en gremeral. SEIS postales c/e UN PESO. SBÍd Imperiales c/e PESO. Enseña 
pruebas para hacer los retratos á snsto «tal iftteresade. 
Sépanlo 
mos 
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A Ñ E R A S 
Las bodas de la semana. 
Para el jueves, á las nueve de la no-
¿foc, está, (-oncertado el matrimonio de 
la bella .señorita Ofelia Echevarr ía con 
el joven v distinguido doctor Aurelio 
(rónie/- Miranda. 
Se celebrará en Belén. 
Esa misma noche, á las nueve v me-
dia, uni rán su suerte ante los altares 
,1,. la iglesia de San Felipe la graeio-
|a señorita María Luisa Crabb y el jo-
ven Oda vio Ortiz Casnnova. 
Y el viernes otra boda tan elegante y 
tan distinguida como la de Margot de 
fíárdenas. k psT)í,vihial hija del Alcal-
Tuvo celebración ante un improvisa-
do altar en que combinábanse artísti-
camente luces, blondas y flores. 
Apadrinada tvé la boda por la res-
petable madre del novio, la señora 
Juana Moreno de Pérez, y el doctor 
Francisco J. González, actuando como 
testigos, por la desposada, el doetor 
Luis Alfredo Barroso y el señor José 
Amor Rodríguez y. por el novio, los se-
ñores Angel Toraño y José Barajón. 
La selecta eoneurrenci;; rennid-rm la 
oeremonia. y qiue solo componían 
los familiares de los novios con un cor-
to ermpo de invitados, fué toda obse-
dad. v el simpátieo oficial quiada con un huffai espléndido. 
do la Guardia Rural señor Armando 
Montes. 
La nupcial ceremonia, llamada á re-
vestir un gran lucimiento, se celebrará 
en la Merced. 
Se abrirán la misma noche del vier-
nes las puertas d<d templo de Belén 
para la 'boda de la señorita Lucía "Díaz 
Perrv y el joven José Joaquín Díaz y 
Rodríguez. 
A propósito do ¡bodas. 
Acabo de recibir invitación nara la 
de la lindísima Graziell-i Mara^rliano y 
el joven Francisco de Franchi-Alfaro, 
señalada para el lunes'' de la semana 
inmediata, á las nnevn v media de la 
noche, en el aristocrático templo de la 
Merced. -
Y otra invitación recibo de l^s sim-
p^áticos esposos Lola López v Ensebio 
Azcue para el matrimonio de su <?ra-
oiosa sobrina, la señorita Marm Olive-
ros con el señor Armando Bravo y 
Puig, 
Tendrá lugar el sábado veintitrés, á 
'as nueve y media de la nocíhe, en la 
iglesia del Angel. 
Ciimpleme ya anunciar el concerta-
do matrimonio de la gentil v srraciosa 
señorita TTerminia Aíartín v Cruz con 
el doctor Gustavo A. de Aragón r̂ d^l 
Bozo, catedrático d^l Instituto de la 
Habana, oue se celebrará en la iglesia 
de Gnadalupe á fines de mes. 
"V una boda nráís. 
La de la señorita Dulce María, Pérez 
y e] joven inereniero Lorenzo Minuel. 
nue está señalada para el veintitrés, k 
l 's nueve do la noche, en el templo de 
Belén. 
Mes afortunado. 
Nincrún otro del año ba sido tan pró-
digo en ceremonias nupciales. 
Días. 
El doctor Dámaso Pasalodos, un 
amigo tan amable y tan cumplido, ce-
lebra boy sus días. 
Mi saludo de felicitación. 
Recibo y copio: 
—"Enrique Fernández Soto y Eva 
Rodríguez de Fernández Soto ofrecen 
á usted su casa en Aguacate 52." 
Después de dar las .gracias por su. 
cortesía á los jóvenes esposos, cuyas bo-
das se celoibraron recientemente, pláce-
nlo reiterarles mis votos por su felici-
dad. 
l'na boda P] sábado. 
Y boda simpática, como todas las 
que el amor preside, que tuvo lugar en 
la casa de la calle do Neptnno número 
mocada de los di^tinsruidos esposos 
María Rodríguez y doctor Francisco J. 
González. '. 
Su bolla hiia. la gentil ó intere^inte 
ftéñórita Antonia F . Rod'rísruez, unió 
los destinos de su vida á los del apre-
c i r^ l " ioven Eduardo Pérez Moreno. 
Solemne fué la ceremonia. 
Los brindis repetíanle entre los pre-
sentes 'por la mayor y más completa, 
felicidad de los simp'áíHcns d ŝ noca dos. 
Brindis <jue el r-ronista 'hace suyos. 
Viajeros. 
Lloaró esta mañana on el Mmiterrfjf 
el nuevo Encarfra'"'o de N^o-ocios del 
Brasil, señor Prederick A. Penñinarn, 
k quien acompaña su dislinoruida espo-
sa, la señora Liviana Güira aráis, dama 
que llamará la atención por su hei*mo-
sura y su elegancia en la sociedad ha-
banera. 
En c<?te miismo vapor 'ba regresado 
de los Estados Unidos rrna distincruida 
dama,, la señora viuda de Zayas Bazán, 
tan cuita y tan espiritual. 
T llegó también el ítfmcotte. 
Entre su numeroso pasaje contában-
se los doctores Francisco Plá y Carlos 
Besvernine. acompañado este ultimo de 
su distinguida asposa. 
No vino en este vapor, como esperá-





Es para la señora Andrea González 
de Cardona, perteneciente á la mejor Pastoriles cantos 
sociedad de Cienfuegos, que se en- ynyad eii cuanto 
cuentra desde el sábado en la Habana. 
¡ Ojalá que su estancia entre nosotros 
sea lo más grata posible! 
Traslado. 
A los elegantes altos de la casa de Es-
cobar 8, acatta de trasladarse el distin-
guido y muy culto Teniente Coronel 
de la Guardia. Rural, señor Federico 
Rasco, con su bella é interesente es-
posa, la joven dama Sarah de la Torre 
de Rasco, hija del ilustre presidente 
de la Audiencia de la Habana. 
Han señaldo los distinguidos espo-
sos como días de recibo los lunes pr i -
meros y terceros de mes. 
Noticia que me complazco en hacer 
pública para conocimiento de su^ mu-
chas amistades de nuestra soeieild. 
del Vedado, cuyo nombre es igual á 
la hija de uno de los últimos y má.s 
populares Presidentes de los Estados 
Unidos. 
•El es un simpático joven pertene-
ciente á distinguida familia y estu-
diante aventajado de laT carrera de 
Derecho." 
No adivinan ustedes 1' 
Una despedida como final. 
Es para el joven .simpático y distin-
guido Abelardo Ferrer, hermano- de 
la liudísima Matilde, que embarca ma-
ñana en el vapor Esperanza con direc-
ción á los Estados Unidos. 
Va á New York para contraer ma-
trimonio con lÍJtiss Florence Hickínán, 
aquella blonda y espiritual americaui-
ta que nos visitó este verano dejando 
de su belleza, gracia y distinción una 
estela de simpatía. 
La boda está señalada para el próxi-
mo día veinte en la catedral de San 
Patricio. 
Después emprenderán Florence y 
Abelardo su viaje de novios por diver-
sas ciudades de la Unión Americana, 
empezando por Filadelfia, residencia 
de la señora madre de la novia, para 
venir á la Tía baña á fines de Enero. 
Mis votos anticipados por su felici-
dad más grande y más completa. 
ENRIQUE FO N TAN J i if 
immmk r e í l 
Los tres soberanos místicos de la 
cristiandad han dirigido otra •carta á 
" E l Bosque de Bolonia" felicitándolo 
por la buena idea de haber colocado 
en su puerta un buzón destinado á re-
coger la correspondencia peticionaria 
de los niños. 
—En esas sinceras cartas—dicen los 
tres príncipes promiueirtes en la His-
toria Sagrada—las almas puras é ino-
centes de los niños comuniican que es-
te año desean celebrar la Natividad 
muy propiamente, con Nacimientos y 
iguinaklos. Coad-
'áis á la realiza-
ción de esos infantiles deseos, porque 
es la Natividad uua impresión impere-
cedera en el corazón humano y se gra-
ba mejor con los Nacimientos, cuyos 
regocijos dejan en el alma ternuras 
firmes y dulces emociones inolvida-
bles. 
Melciior, Garpar y Baltasar. 
Palestina, 9 de Diciembre de 1911 
j cía, Ju l io P é r e z Rojas, Francisco G a r c í a y 
I aíénéndez, Juan SuArez F e r n á n d e z , E m i l i o 
i M a r t í n e z M a r t í n e z , Podro Díaz M a r t í n e z , 
i f rancisco G a r c í a M e n é n d e z , J o a q u í n M a y o 
P a r r ó n (lo. 
De a l i a : Ambros io M a r t i n e Otero, H i l a -
r lo Giranos Huer ta , Rogelio G a r c í a Díaz , 
J o s é Argi le l lea Fernandez, Ceferiuo Car-
neado ("a r reño , A n d r é s Fernft,ndez y Díaz , 
Pedro Bulgas M a g r i ñ a t , Leopoldo S u á r e z 
Mnñiz, Antonio Palomo Bezerra, M a x i m i n o 
ArdneuR'o Arduenso, Manuel G a r c í a Ron, 
Wetmín López Lorenzo, H e r m á n Sartorius, 
Manuel Alvarez Suftrez, Juan V . M é n d e z 
M e n é n d e z , Torcuato V i s i r a G a r c í a , A u r e l i o 
Gómoz del Rey, A r t u r o Blanco Blsmark , 
Angel Capdevila P é r e z , Vicente Casado y 
S u á r e z , Francisco M é n d e z C a s t r i l l ó n , Sa-
bino F e r n á n d e z G a r c í a , M a x i m i n o C o r t é s y 
Blanco. 
E N LA " A S O C I A C I O N C A N A R I A " 
[ngresaron: V ida l T r u j l l í o Gor r ín , J o i é 
B r i t o P é r e z , Nemesio G. Cabrera, Francis-
co Dor ta Dorta , Juan P é r e z T r u j i l l o , D ie -
go Maclas Marrero , Mariano A r m a s Pa-
drón, Blas M a r t í n Guerra, Pedro Polo L.1A-
nes, Bernardino Armas , Juan Castafnvla. 
De a l t a : Francisco R o d r í g u e z M a r t í n e z , 
J o s é CoeJlo Núfiez; J o s é G a r c í a y G a r c í a , 
Hermin io M a r t í n Chaviano, J o s é G a r r í a y 
R o d r í g u e z . 
ctón de películas acabadas de recibir. 
Ya st» sabe que el Salón Xovedados. 
es uno de los m:ís favorecidos por .ser 
el que mías estrenos ofrece. 
S a l ó n N o r m a 
Hoy lunes, dos magistrales estrenos, 
la sensacional filigrana do Goumout, 
! titulada " E l M i o t a " en dos partes, y 
¡ la cómica cinta " Una criada demasiado 
I bonita." 
SOCIEDADES ESPAÑOLAS 
Buque de Heredia. 
El simpático amigo, antiguo cro-
nista de El Fígaro y hoy abogado de 
oficio de la Audiencia de Santiago de 
Cuba, ha venido á la Habana por una 
corta, temporada. 
Aquí, desde su llegada, todo ban si-
do agrados y •congratulaciones para A l -
fonso Dnqn<> dé Hemib por parte de 
sus numerosas amigos. 
Yo me complazco en saludarle con 
mi bienvenida afectuosísima. 
Un ehismecito. . . 
La publica hoy "Lorenzo Angulo en 
su siempre leída sección social de E l 
Trivu-fo. 
Véase aqu í : 
C E N T R O G A L L E G O 
Ayer tarde se celebró en el Teatro 
Nacional la junta general .convocada 
por la Directiva del Centro Gallego. 
Se aprobó el acta de la anterior. Y se 
entró de lleno en materia de Presa-
puestos generales. Se leyó el proyecto 
de los mismos para el año de lí)12. 
que fueron aprobados después dé una 
amplia discusión. 
La junta terminó con Un voto de 
gracias otorgado por la general á la 
Directiva como premio á los trabajos 
é iniciati vas que la Directiva iba lleva-
do á cabo durante el año actual. 
Kn la junta reinó el mayor orden y 
una gran cordialidad. Las corrientes 
de cariño vuelven á confundirse para 
bien de todos y como lo demandan los 
intereses sociales. 
MOVIMIENTO D E E N F E R M O S 
amoroso de una encantadora señorita 
en t o d o s estilos, l a ú l t i m a n o v e d a d 
S A L I D A S D E T E A T R O S 
ABRIGOS P A R A C A L L E 
V E S T I D O S E S T I L O S A S T R E 
V E S T I D O S MEDIO COISTEOOIONADOS 
P R E C I O S I D A D E S P A R A S O I R E E 
E C H A R P E S GRAN NOVEDAD 
Gran surtido de adornos en general; teonciapelo Uberty en todos 
colores. 
SOMBREROS modelos preciosos y ©n todos precios. 
U L T I M A S N O V E D A D E S D E P A R I S 
Todo lo deseable y á precios razonables en 
Obispo, e s q u i n a C o m p o s t c l a ; Te l fo . A 2 5 3 0 
Mandamos muestras de telas á todas las persona* que del interior de 
!«. Isla nos la pidan, pero les suplicamos que nos expliquen bien lo que 
desean, á fin de poder servirlas con acierto. 
C 3640 
EN " L A B E N E F I C A " 
Ingresaron J o s é F e r n á n d e z y M a r t í n e z , | 
J o s é Cá lve lo A r e á n , Manue l G ó m e z Díaz , 
Paul ino Llanes Blanco, J o s é Ballesteros 3r i 
" Rumórase el' próximo Compromiso ^ s a á o , Pedro F e r n á n d e z R o d r í g u e z , C á n - | 
dido P é r e z ^López. Francisco F e r n á n d e z y i 
B r a ñ a , D a v i d Pardo Ar ias , A n d r é s Cuba y ' 
Gamba, Antonio Rivera Carballo, Manuel ¡ 
Allegue A g r a ñ a , Loreno Serantes F e r n á n -
dez, V i c e n í e Q u i z a Seara, Ernesto R i v e r o y 
M a r t í n e z , Rami ro Cabo, J o s é Seara Ro- i 
d r í g u e z . Manuel Campel lo Polo, J o s é V á z - ¡ 
quez G a r c í a , B e n j a m í n Vi l l a r i f i o Saborido, 
Rosendo ( ' amarro T r o i t i ñ o , Francisco Do-
pico Corra l , Manuel D í a z L ó p e z . 
De a l ta : J o s é Anido Ferre i ro , Domingo 
V i l a r i ñ o , A g u s t í n Blanco López , J o s é Son-
to Ga rc í a , An ton io Balseiro Gato, A n d r é s 
Col, Juan Marcos Maos, V ic to r i ano V á z -
quez V á r e l a , Ju l io Frade San M a r t í n , J o s é 
M . Cruceiro Rivera , Ca l ix to Regineos M a r -
t ínez , Segundo E x p ó s i t o E x p ó s i t o , J e s ú s 
D u r á n Puentes, Manuel V i l l ad inoga R o d r í -
guez. Manuel V i l l a r Castro, Manuel R o d r í -
guez León, J o s é Chao C a r b a l l é s , J o s é Pe-
fia Pernas. Pedro F e r n á n d e z Ares, J o s é Ro-
d r í g u e z Somoza, Pedro M e i l á n Hor tas , Be -
ni to C a m i ñ o de J e s ú s , J o s é L e b o r á n Pe-
reira, Jo«é Pardo L ó p e z , Pedro Rielo P é -
rez, Juan Antonio Berdeal , Paciano L o r e n -
zo Gonzá lez , Juan M . B a r b a z á n P a r í s , Pe-
| dro L ó p e z Gómez , Lorenzo Sobrado, R ica r -
do Santaballa Correja, J o s é F e r n á n d e z y 
Gonzá lez . 
E N L A " C O V A D O N G A " 
Ingresaron: I l i g i n i o F e r n á n d e z F e r n á n -
dez, R a m ó n F e r n á n d e z R o d r í s u e z . F e r m í n 
Bas tar r ica Echandi , Benigno Iglesias Gar-
cía , Bleuter io S u á r e z G a r c í a , R a m ó n R o d r í -
guez M a r t í n e z , Danie l P é r e z y R o d r í g u e z , 
Francisco L ó p e z M é n d e z , Lu i s F e r n á n d e z 
Guerra, Eloy D íaz Méndez , Marce l ino Fer -
n á n d e z Alvarez, H i g i n i o F e r n á a d e z Gar-
P R I N T E M P S 
D. 1 
E l p e q u e ñ o amarg-or de la c e r -
veza la c o n v i e r t e en a p e r i t i T o 
y no hay n i n g u n o que s u p e r e 
en c u a l i d a d e s e x c i t a n t e s a l a 
c e r v e z a L A T R O P I C A L 
DR. G A B R I E L M. LANDA 
De ia facultad de Paria y Escuela da Viana 
Especialidad en enfermedadtja de N a n z . 
Garganta y Oído 
Consultas da 1 á 3. San Rafael 1 
Domic i l io : Paseo errtre 19 y 31. 
V E D A D O 
r 3627 D. 
DESARROLLADOS Y HERMOSEADOS 
T O M A N D O L A S 
O B L E A S DEL DR. V E R N E Z O B R E 
RS CL UNICO PNOOUCTO QUE AaCQURA 
KL DESARROLLO Y FIRMEZA DEL PECHO 
- - - SIN PERJUf IOAR LA SALUO - • -
R E C O M E N D A D A S POR C E L E B R I D A D E S MEDICAS 
DE VENTA: EN TODA DROGUERIA Y FARMACIA ACREDITADA 
TNipósito: " E L C R I S O L " NEPTÜNO 9 1 . - H A B A N A 
N A C I O N A L 
Para la frmeión de psfa noelw el se-
ñor Rosas ofrvee al público un progrfl-
ma selecto y variado, en el que figuran 
vistas muy notables, como la titulada 
" L a camarera del ba r / ' " L a última ci-
t a " y " E l a-eronaivta." 
Ammciase para darlas en hreve: las 
pelíen'las " E l t r n s t " y "Las batallas 
•de dinero." Varias personas nos supli-
can y por nuestra parte también lo ha-
cemos, pidamos al Sr. Rosas, repita la 
admirable'vista "Los eentanros portn-
firneses" y una interesante lit-rrlada 
" I lus ión de r.n d í a . " Son lais más nota-
bles y hermosas. 
A L B I S U 
Del 'xi to de Alejandro Garrido y 
de sn bien nutrida compafíía de verso, 
hablan más y mejor los totales de la 
recaudación que cuanto nosotros pn-
diéramos deeir. 
Lleno el sábado v lleno completó en 
las funciones de aver. tande v noche, es 
el mejor eloírio. Y es qne el público 
¡frusta de actor tan completo y «rusta 
también de las sensaciones fuertes que 
le producen las ob^as -"ue de vez en 
cuando intercala Garrido en el pro-
grama. 
Ayer toM él turno ^ los dramones 
como "Ta Torre de Ne'tfTe;" TToy cam-
bia el firénero v «e pondrán en esc^rta 
dos comedia* tnn bonitas comfv "Los 
Afprfes las de Gómez" v "Los Se-
ño ri+os" en un ?cto la primera y en dos 
a^foc la s^winda. 
Ante"; de comedia v en p^bas tüiTi-
dps. sn exhiHr^ la •oonit'5 nelícpla " E l 
ri-nb N'̂W Yorl^ «n la Habana " cinta 
de "T^n achialidíiid. 
•Gomo la seímnda tanda c* d^blc. ade-
vr>̂ n de e<!t« n'dK'ida se e ^ i H M i tam-
bí^n la titulfda " P o r la Pa t r ia" ba-
cp -̂io en un episodio de la guerra en el 
Ri ff. 
TURÍN 
En las '1os tandas que ofreep hov el 
amigo Sala, irán á la escena las boni-
tBff comedias "TT'^bar la Llave." A 
primera hora, v " E l Amigo Cañiza-
res." en la sesmuda. 
Además se exhibirán preciosas pelí-
culas. 
TToy es día dp arte exquisito ©n est-e 
simpático teatro: so p r o y e t a r í la mag-
nífica iielícula "•Cirano de Bersrerac" 
dividida en seis partes, y que es la obra 
más monumental en la cinematoarrafía 
mederna, so nrove<ytará en la secrunda 
tanda en eombinación con el maravillo-
so " P o w p l l " que presentará el "Bai le 
de S a t a n á s . " 
En la primera tanda ivA el episodio 
do la guerra Mar ron ní con España, t i -
tulado "Por la Pat r ia" y la ertraordi-
naría cinta de arfo " í ^ m i r a m i s , " en 
dos partes y en colores. 
MARTI 
Punción ^ beneficio de los señores 
Federico González v de los hermanos 
'Esteban y Ramón Tnólite. 
Primera lauda: T n̂a grandiosa pe-
lícnla y " L a Asencia de l \ íatr imonios." 
Segiunda tanda : Lna grandiosa pc-
lícnla y "TVmer ía que cuenta cara." 
Tercera tanda: TTna grandiosa pe-
lícula y " E l Chévere ." 
En esta función tomarán parte en 
ibonor de los beneficiados, varios nú-
meros de varietés, entre los que se en-
cmentran "LosPous ." 
^íafíana, "Por pernicioso" (errtre-
C I N E M A T O G R A F O S 
S o l ó n N o v e d a d e s 
García, el acreditado empresario del 
Salón Novedades de Prado y Virtudes, 
anuncia para esta noche tres tandas. 
Se exhibirán una magnífica colee-
Centro Asturiano 
SEOKBTABIA 
B A I L E D E S A L A 
S é . hace púb l i co , para conocimiento do 
los s e ñ o r e s AsociarloB, que el p r ó x i m o nO-
mins-o 17 del ac tua l se c e l e b r a r á en los 
salones de nuestro centro un pran baile 
de sala. 
Para tener derecho A. concur r i r A. dicha 
fiesta, debe r í ln los socios presentar el re-
cibo del mes de la fecha, k la comis ión 
de puertas. 
Rigurosamente »e c u m p l i r á n los precep-
tos del reglamento de la Secc ión , recha-
zando &. los que por cualquier c i rcuns tan-
cia resalten inconvenientes. 
Las puertas se a b r i r á n á las ocho de la 
noche, dando comienzo el baile ft las nuevo. 
No se p e r m i t i r á la entrada & los n iños 
menores de doce a ñ o s . 
Habana, Diciembre 8 de 1911. 
E l Secretario de la Secc ión , 
Enrique Cima. 
C 8714 8 D. 
P L U M A S D E A V p j v j , 
Agencia de la South Africa ^ 
Recibidas directamente Hfl 
laderos do A\-o«t,-, .a8, cri o  




u-eoios auncaj • " ^ ' ^ 
' ' ' '' '••'•ta ,• t0s on 
'no •iüí-.'i,, ' vara cofrl 
..•%nci<lo 




se (luedar&B ¡ , 
Isia. F ' i .^n i i u ! ,fua,íiuier m 
Centro Asturiano 
S E C R E T A R I A 
RffORMAS AL RE6LAMETN0 
Habiendo la Junta General nombrado 
una comis ión para que estudie y propon-
ga las reformas que estime necesario i n -
t roduc i r en el Reglamento de-este Centro, 
por acuerdo de dicha comis ión y de orden 
del s e ñ o r Presidente, se anuncia por este 
medio que en esta S e c r e t a r í a se a d m i t i r á n 
cuantas indicaciones re la t ivas á la-s men-
cionadas reformas se s i rvan hacer, por es-
cr i to , los s e ñ o r e s socios, hasta el 11 de 
Dic iembre p r ó x i m o . 
Habana, 25 de Noviembre de 1911. 
B l Secretario, 
A. Machin . 
• C 3505 25 N . 




Doctor J. G a r d a 
Extirpa la caspa, vigoriza 
no 
renacer nuevo cabello 
ANUNCIOS VARIOS 
^ MALAS 
y D I G E S T I O N E S t 
En escaso n ú m e r o se encuentran ' 
los sujetos que j a m á s han tenido 
DISPEPSIA 
^ palabra que quiere decir digest ión J, 
i l i f i c i l : en cambio, m á s de la cuarta 
parte de la humanidad la padece, 
necesitando aumentar la secreción 
del jugo g á s t r i c o , tonificar la 
mucosa del e s tómago , y aumentar 
su poder digestivo. Se consigue 
tomando el 
EUX/R ESTOMACAL 
DE SAIZ DE CARLOS (Stomalix) 
que cura las 
ACEDIAS Y VÓMITOS.. 
asi como la s e n s a c i ó n de peso, *|4 
malestar, dolor y molestias de la 
d iges t ión , que notan algunos en-
fermos al poco tiempo de terminar 
las comidas. 
Una comida abundante se digie-
re sin dificultad con una cucharada 
^ .de ELIXIR que es de agradable J i 
sabor y que puede tomarlo lo 
mismo el enfermo del es tómago, 
que el que está sano en sus t i tuc ión 
de los licores de mesa. 
Ite. vento fn lés pritmptla farmosías 
del mundo y Serrano, 30. M A D R I D 
Se remite folleto por carreo i o iien lo pida 
siempre limpio y s8.no el 0 ^ 
toda enfermedad. No hay ^ 
jor. Dr. J . Gardano, B e l a s c o a j á 
y droguerías, perümieria<5 y bot̂  
de crédito. 
J'JM<-' __ DJ 
f O S E F I * A 





y la "Tintura 8; 
Perior Josefim' 
Especialidad | 
rorte y rizad) j 
Pelo á bebé. 
Producto Le % 
bre. Petroflowet, 
Se sirven cal 
IOÍÍOS y pedldoiil 
interior. 
G A L I A N O 88. TELEFONO A-(¡;i 
C 3687 D 
D E TODOS LOS SISTEMAS, lOj 
C O N S T R U Y E E N SU BIEN PRO. 
VISTO LABORATORIO DEFTAlí 
J. RAFEKÍAS, Oorapla i9 , ún i co repre-
eentante y depositario de las especialida-
des de Saiz de Carlos, E l íx i r , d igest i ro , 
Diramoiareno, tón ico , reconstluyente, ant!-
nervioso, Pulmofosfol cont ra la tos y malos 
del pecho. Reumatol contra el reuma y 
pota. Purgan t lna contra el e s t r e ñ i m i e n t o . 
D e p ó s i t o s generales: Sarrá, , Jobnson. U a -
bai i . ' " la i cataiogoa 
C 3877 D. 1 
MI 
IMPOTENCIA.— P E R D I D A S SET^J. 
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — V E -
N E R E O . — S I F U J S Y H E R N I A S O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á 1 y de 4 a 5 
43 HABANA 49. 





C O N S E R V A E L C U T I S . 
.At. 
índi icut ible superioridad so-
bre todos los purgantes por ser 
absolutamente natural. 
Botellas: Casas de Sarrá. John-
son, Taquechel, efe. y demás far-
macias y droguerías. 
c 8655 6t-7—Im-W 
A L B É R T 6 A R I L L 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
Te lé fono A-2322. Habano. 2S, antiguo. 
Consultas de 10 á 11 y de 2 á 4 
136x4 26t-16 N . 
D O C T O R J O S E M A R C H 
M E D I C I N A Y C I R U J I A 
Refugio 1 B. Consultas de 12 á 2. 
Teléfono A - 3905. 
C_3629 D. 1 
D R . l Ñ R T 0 ü r S f i R M 5 E í i T F 
A G U I L A 121, bajos. 
Enfermedades del e s t ó m a g o , h í g a d u ó 
intestinos. Enfermedades de señoraf*. 
Consultas de 1 á 4 p. m. 
C 3613 D. 
Las modernas dentadura^ 
te, en toda su variedad d« forma!, | 
construyen á toda per acción. 
Las operaciones de la. boca se prac-
tican por los métodos más perfeccio-
nados. 
Consultas y operación pa de 8 á í 
esquina á San ¡Nicolás. 
18536 26-15 ffí 
LA CA 
QT7F. R A V E N D I D O TREF VECES ^ 
T DOS APROXIM^ P R E M I O M A Y O R 
C I O N B S A L M I S M O , ES 
T>E C R I S T A L . " B E ^ A S C O A I N T 
R A F A E L . . 14220 i'5t'2 -
9AH 
de P.. Crusellas 
PARA LOS NiM-PARA LASPERSÔ  
DEBÍLES.-PARA LOS PISPEPTItQS 
l a Bananioa se halla de vcflt* $ 
Farmacias y Víveres fióos 
P A R A E L U S O C U L I N A R I O 
Se obtiene una rica y sab/íf 
SOPA DE PURE cenia HA** 
NA DE PLATANO de R. ^ 
sellas. Se detalla en P » ^ f . 
de media libra en los estaDif 
cimientos de víveres finos. 
p. 
C 3fi50 
C l í n i c a de c u r a c i ó n 
DJÜL 
D R . REDOftOO 
Monte 322. Teléfono A"4 J 
¿* la «v»r!,lí: 
El que quiera curarse efe 
«on e,l doctor Redondo, t ' * " * / 4 ^ ^ 
«nteíi de Marro, porque desp" 
para Madrid y no vuelve. p. J¡M 
G 36U8 — l l 
Pnramente ^ ^ . E 
D6:.L DOCTOR 
El remedio m á s r á p i d o * orT¡ií¿i' ^ 
c u r a c i ó n de la gonorrea. flu;<* ^ 
res blanca* y de toda ^ ^ i z a . o0 ^ 
aatijruoB que sean. Se S*"" 
estrechez. Cora positva-aie™-
De venta en tortas las D. J > 
C 304' 
•aP,a-A proel . '» r.uzonív'iefi «» ' QW 
lueta ;i2. entre j 'onierue Kej 
C 8639 " , J 
imorenta y f - s í ^ M ̂  
del D I A R I O D E ^ ^ ¿o. 
T i n e n t o Roy ̂  K ' 
